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Abstract 
This project aims to investigate in which way political measures may have an influence on the 
subject by concentrating on teachers within the danish primary school in the light of the 
implementation of the new primary school reform and working hour legislation. We have conducted 
two different qualitative interviews with two teachers from two different schools located in Zealand. 
From a critical psychological perspective we examine how the two subjects have experienced and 
navigated in relation to the implementations. With the use of Ole Dreier, Ernst Schraube, Klaus 
Holzkamp, Vibeke Jartoft, Helene Ratner amongst others including an understanding of the political 
measures the empirical data has be analysed and discussed. 
We can conclude that there is a correlation between the implementation of the new reforms and the 
subjects experiences of changed work conditions that involves new problematics. Based on the 
public accessibility to the schools average grades in 9th grade we have noticed an increased 
competitive awareness has arisen between district schools who now all are faced with the fact that a 
neglections of the reforms new standards on subject knowledge amongst the pupils may affect the 
schools' survivability. Furthermore the public accessibility to the schools average grades in 9th 
grade has caused an increased competitive awareness between the district schools and the private 
schools, and has resulted in feelings of insuffiency and worry amongst the teachers. One teacher 
expresses that he experiences an increased surveillance in the daily practices creating an insecurity 
in relation to his employment. Nevertheless in relation to the changes we are able to throw light on 
a range of issues in the teachers' daily practice and hence contribute to the implementation of the 
new primary school reform debate.  
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Motivation  
Vi lever i et samfund hvor forandringer, kompetencer og fleksibilitet er såkaldte ’buzz-words’ som 
vi ikke kan undgå, at støde på i forbindelse med skole, job, uddannelse med flere. Vores motivation 
var til start en fælles interesse for, at skrive et projekt omkring hvad en forandring kunne have af 
betydning for et subjekt. Vi kom frem til, at det rigtig interessante egentlig lå i oplevelsen hos det 
enkelte subjekt og ikke hvordan vi som udestående kunne betragte og belyse problemstillinger, men 
mere hvordan den enkelte har oplevet en større forandring og hvilken betydning en sådan, kan have 
for deres hverdagsliv. Vi stillede os selv spørgsmålet: Hvad sker der når en politisk dagsorden skal 
implementeres fra teori til praksis? 
Vi var alle motiveret til at skrive et projekt hvor der skulle indgå empiri, og der var mange ideer til 
hvilke empiriske case studier vi kunne bruge. Efter megen søgen efter inspiration til det empiriske 
fandt vi artiklen ”Vi skal have modet til at sætte folkeskolen fri- ellers forsvinder den” fra Politiken. 
En utrolig inspirerende artikel der gav os motivationen til, at skrive et projekt omkring de 
problemstillinger der har været i forbindelse med den nye skolereform samt arbejdstidsloven. I 
artiklen udtaler en anonym lærer blandt andet dette: 
”Lærerne er simpelthen kørt helt ned. (...) Der er så ekstrem meget run på, så meget dårlig 
undervisning, så mange løse ender, så mange børn, der ikke får den nødvendige 
hjælp/trøst/støtte, at det ofte ikke er til at bære…. Pt. arbejder jeg som vikar på forskellige 
skoler, så jeg ser lidt af hvert. Der er mange ting, jeg har lyst til at sige, men min 
tavshedspligt forbyder det. Det eneste jeg kan sige er, at det virkelig er gået helt, helt, helt 
galt….” (Anonym i Politiken.dk). 
Denne problemstilling hvor det både går udover kvaliteten af undervisningen samt tærer hårdt på 
lærerne, var noget vi fandt enormt problematisk og gerne ville arbejde videre med. Vi fandt derfor 
to lærere der havde lyst til at stille op til et interview. I interviewet fik vi mulighed for at spørge ind 
til deres oplevelse af implementeringen af reformen samt arbejdstidsloven. 
Efter vi havde foretaget interview med de to lærere, erfarede vi hvor forskellige syn de to lærere har 
på hvad skolen er for et sted, hvilket også er en enorm interessant problemstilling vi kommer rundt 
om i opgaven.  
I indlægget på Politiken udtaler en forælder, til et barn i folkeskolen udtaler således: ”Det her 
handler om en grundlæggende uenighed om, hvad folkeskolen skal være for en skole.” (Anonym i 
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Politiken.dk). Det er interessant netop fordi, der i forbindelse med reformen og arbejdstidsloven er 
besluttet nye tiltag fra regeringens side, som de forventer, bliver implementeret på samme måde 
rundt på de forskellige skoler i de forskellige kommuner, men det er ikke tilfældet og det synes vi er 
en spændende diskussion. 
Vores ambition og mål med dette projekt er ikke, at komme med en vurdering af reformen og 
arbejdstidsloven. Det er ikke vores interesse, at komme med en konklusion på hvad der fungerer for 
lærerne og hvad der ikke gør. Vi bestræber os derimod på, at skrive en rapport der kan almengøre 
nogle betydninger en forandring som reformen og arbejdstidsloven kan have for lærerne. Der 
undersøges, hvordan politiske forandringer, som foretages på regeringsplan, forstås og håndteres på 
kommunalplan, lokalplan og af den enkelte lærer. Vi vil ydermere tage nogle problemstillinger op 
til diskussion, og dermed bidrage fagligt i debatten om reformen og arbejdstidsloven. 
Problemfelt 
Da folkeskolereformen og den nye arbejdstidslovgivning først blev præsenteret i 2013, blev det 
modtaget med delte meninger. Vi synes det er interessant at undersøge, hvordan dialektikken 
mellem subjekt og samfund udspiller sig helt konkret for to lærere, når forandringer i deres 
hverdagsliv, så som folkeskolereformen og den ændrede arbejdstidslov, bliver gennemført. Vi har et 
særligt fokus på hvordan læreren oplever og handler ud fra de problematikker, der er opstået i 
forbindelse med disse tiltag. Det, vi finder interessant ved dette felt, er helt konkret hvilke 
betingelser vores interviewpersoner har, hvilke handlemuligheder det giver dem, og hvordan de 
bruger dem til, at navigere i deres hverdag på arbejdet. 
 
Hysse Forchhammer har skrevet en artikel i magasinet Vital der hedder “Livskvalitet, forskelle og 
forandringer”. Forchhammer har en ph.d. i psykologi. Hun skriver i sin afhandling om livskvalitet, 
ydermere skriver hun ud fra et kritisk psykologisk perspektiv. I artiklen er hun optaget af det 
voksende fokus der fortsat er på begreber som ‘livskvalitet’ og ‘forandringer’. Hun skriver blandt 
andet: ”Livskvalitet er afhængig af de livsbetingelser, vi har, og de opgaver og handlemuligheder, 
vi står overfor.” (Forchhammer, 1994:6). I den forbindelse diskuterede vi hvilke livsbetingelser og 
handlemuligheder vores interviewpersoner har. Det har derfor været vigtigt for os, at få spurgt så 
meget ind til interviewpersonernes hverdagsliv og de betingelser, som de har at navigere rundt i, for 
at få det fulde billede af, hvordan beretningerne skal forstås i forhold til de faktisk lovændringer. 
Vores argument for at være nået frem til vores problemstilling, og derefter udarbejdelsen af 
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interviewguiden, var gruppens interesse for netop de livsbetingelser og handlemuligheder som disse 
to folkeskolelærere står med, efter vedtagelsen af skolereformen og den ændrede arbejdstidslov. 
Særligt hvordan de forvalter sig selv i forhold til de handlemuligheder, der foreligger som følge af 
reformen. 
 
Bogen “Inklusion - dilemmaer i organisation, profession og praksis” skrevet af Helene Ratner var 
også en stor inspirationskilde til projektet. Ratner er ph.d. og adjunkt ved Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Hendes ph.d. - afhandling om ledelse af 
inklusion i folkeskolen er skrevet med afsæt i antropologi og politisk kommunikation og ledelse. 
Hun behandler mange spændende emner omkring folkeskolen, bl.a. hvilke dilemmaer, der kan opstå 
i forbindelse med de spandevis af metoder og modeller, som skolerne får kastet i hovedet. Hun 
pointerer, at det skaber forvirring og ikke mindst dilemmaer for de, der skal implementere disse 
modeller og metoder. Udover det har metoderne og modellerne som oftest rod i forskellige 
teoriretninger, blandt andet fra socialkonstruktionismen, offentlig forvaltning og neurologi - hvilket 
betyder, at alt efter hvilken model folkeskolen vælger at anvende, bliver fx emner som ‘inklusion’ 
forstået og håndteret forskelligt (Ratner, 2013). Ratners spændende bog vakte vores interesse 
yderligere, og vi fik lyst til at undersøge, hvordan reformen er blevet forstået og håndteret i de to 
kommuner, vores interviewpersoner er ansatte i. Ud fra de to interviews fandt vi frem til, at det er 
meget forskelligt fra kommune til kommune hvordan de hver især håndtere reformen samt 
arbejdstidsloven.  
Vi diskuterede, hvor mange vi skulle interviewe, for at få et tilfredsstillende indblik i lærernes 
daglige hverdagsliv. Vi overvejede, om vi skulle interviewe ledere, forældre, elever osv., men vi 
blev enige om, at begrænse os til kun at interviewe de to lærere - netop for at få indblik i deres egne 
oplevelser, hvordan de håndterer de handlemuligheder de har, samt hvordan de bruger dem i deres 
hverdagsliv. Vi ønskede således indblik i den enkelte lærers perspektiv, og undersøge hvilke 
betydninger disse forandringer der er sket som følge af lovændringer har, set fra en lærers - en 
praktikers - standpunkt. Dette ledte os frem til nedenstående problemformulering.  
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Problemformulering 
På hvilke måder kan de samfundsmæssige og politiske forandringer, der udspringer af 
folkeskolereformen og arbejdstidslovgivningen, få betydning for den enkelte skolelærer, og hvilke 
problematikker oplever læreren i denne forbindelse? 
 
Underspørgsmål 
 Hvilke konkrete lovændringer har der været i forbindelse med folkeskolereformen og 
arbejdstidsloven?  
 Hvorledes håndterer de forskellige deltagere og praktikere ændringerne, som 
folkeskolereformen og arbejdstidsloven har medført? Og har dette betydning for lærerfaget? 
 Hvilke konkrete problematikker oplever lærerne i forbindelse med de ændrede betingelser i 
deres daglige praksis? 
 Hvordan skaber subjektet mening ud fra disse forandringer?  
 
Begrebsafklaring 
 
Subjekt: Når vi i projektet omtaler mennesket benytter vi to begreber: “mennesket” og “subjektet”, 
da vi i opgaven ønsker en variation, men også fordi vi ønsker at bevæge os indenfor den kritiske 
psykologi og dennes begreber. Den kritiske psykologi er en del af det subjektvidenskabelige 
paradigme, og vi har derfor valgt at anvende subjektbegrebet. Vi har i opgaven benyttet os af teorier 
af kritiske psykologer, som ligeledes i deres tekster benytter sig af subjektbegrebet.   
 
Arbejdstidsloven: For at undgå forvirring finder vi det væsentligt at fremhæve, at når vi i projektet 
skriver “ordningen” og “Lov 409”, er det alle begreber som refererer til den reviderede 
arbejdstidslov, der trådte i kraft d. 1. august 2014. Det er denne reviderede arbejdstidslov, der sætter 
rammerne omkring lærernes arbejdstid.  
 
Folkeskolereformen: Med folkeskolereformen refererer vi til den nye folkeskolereform, som trådte 
i kraft d. 1. maj 2014. Folkeskolereformen i dette projekt også omtalt som “reformen” og 
“skolereformen”.  
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Politiske forandringer: Når vi i projektet nævner de politiske forandringer, menes dette på 
regeringsplan. Vi er klar over at der kan forekomme politiske forandringer både på regeringsplan, 
kommunalt og lokalt plan, men når vi bruger udtrykket politiske forandringer dækker det over de 
forandringer, der er blevet vedtaget fra regeringsplan.  
 
Deltagere: Vi benytter os af ordet “deltagere” og her menes der de forskellige deltagere som alle er 
en del af - eller på anden vis berørte af - implementeringen af den nye folkeskolereform og 
arbejdstidslov. De, der “tager del” i dette projekt er regeringen, der udformede, vedtog og 
gennemførte den nye folkeskolereform og arbejdstidslov, de to kommuner, Høje-Taastrup og Køge 
kommune, de to skoler hvor vores interviewpersoner er ansatte, herunder skolebestyrelserne, samt 
de respektive lærere, Kasper og Theis, som vi har valgt at interviewe. Vi bruger begrebet 
“deltagere” inden for den kritiske psykologi, hvorimod andre teoretiske retninger, blandt andet 
benytter sig af begrebet aktørere, til at dække det samme område.  
 
Lærerfaget: Begrebet lærerfaget bliver brugt i projektet til at, forklare lærernes daglige gang på 
skolen. Dette indebærer både det faglige i at være lærer og det sociale aspekt, både til eleverne, men 
i høj grad også kollegerne.  
Afgrænsning 
I dette projekt har vi valgt at undersøge, hvordan de to lovændringer (’Lov om ændring af lov om 
folkeskolen og forskellige andre love’ med fokus på ‘Indførelse af en længere og mere varieret 
skoledag’, der blev vedtaget d. 26. december 2013 (Uvm.dk 1) og ‘Lov om ændring af lov om 
folkeskolen og forskellige andre love’ med fokus på ‘Forenkling af regelsættet Fælles Mål, 
kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.’ der blev vedtaget d. 
28. april 2014 (Uvm.dk 2)) har haft betydning for de arbejdsbetingelser, som de to skolelærere 
Theis og Kasper arbejder under. Selvom regeringen har foretaget en række andre lovændringer i 
forbindelse med folkeskolen, herunder loven om inklusion, som tillige indgår i sammenhæng med 
den praksis vi undersøger, har vi valgt ikke at gå i dybden med denne lov. Vi nævner den blot som 
endnu en betingelse, der har indvirkning på læreres daglige praksis. 
Endvidere har vi valgt ikke at beskæftige os med den konflikt, der har udspillet sig mellem 
Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening. Vi erkender, at konflikten har haft en 
stor betydning bl.a. i forbindelse med arbejdstidslovgivningen for folkeskolelærerne, og den ville 
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derfor have været spændende at forstå i sammenhæng med de lovændringer, vi har beskæftiget os 
med. Desværre har vi af tidsmæssige årsager ikke kunne gå ind i dette. Vores interviewperson, 
Theis, har dog nævnt konflikten i forbindelse med det kollegiale fællesskab på hans skole, og vi 
berører derfor konflikten meget overfladisk i analysen. 
Regeringen har gennemført en række lovændringer indenfor folkeskoleområdet de seneste år, og vi 
har valgt at beskæftige os med de to, vi fandt mest interessante. De øvrige lovændringer har tillige 
relevans for den praksis vi undersøger, og indgår i den større sammenhæng vi i dette projekt har fået 
indblik i. 
Opgavestruktur 
Projektet består overordnet i 3 dele: 
Projektets første del 
En første del, hvor vi går i dybden med projektets teori, den kritiske psykologi, og de metoder, der 
knytter sig til den kritiske psykologi. Vi forklarer hvordan den kritiske psykologi er opstået, og 
hvorfor vi mener, at netop den kritiske psykologi har været givende i forbindelse med dette projekt. 
Endvidere beskriver vi de metodevalg vi har foretaget, samt de overvejelser vi har gjort os i 
forbindelse med de to interviews, som danner grundlag for en stor del af dette projekt. 
Projektets første del skaber således det nødvendige vidensgrundlag for en forståelse af projektets 
anden og tredje del. 
Projektets anden del 
Projektets anden del introduceres med et udviklingshistorisk afsnit om den danske folkeskole og 
læreruddannelsen, som lægger op til en forståelse af hvordan folkeskolen og læreruddannelsen har 
udviklet sig i takt med den samfundsmæssige udvikling. Dernæst følger en redegørelse for og 
analyse af de to lovændringer - ’Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love’ 
med fokus på ‘Indførelse af en længere og mere varieret skoledag’, der blev vedtaget d. 26. 
december 2013 og ‘Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love’ med fokus på 
‘Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for 
folkeskolen m.v.’ der blev vedtaget d. 28. april 2014 (Uvm.dk 1 & 2). 
Regeringens to lovændringer er udgangspunktet for dette projekt, og vi ser efterfølgende, i 
overensstemmelse med den kritiske psykologis forskningspraksis, på, hvordan de øvrige deltagere, 
vi har valgt at inddrage i dette projekt, forstår og forholder sig til regeringens lovændringer. De 
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øvrige deltagere er de to kommuner, Køge kommune og Høje-Taastrup kommune, de to skoler, 
hvor lærerne Theis og Kasper er ansatte, samt de to praktikere Theis og Kasper. 
Projektets anden del skaber således et forståelsesgrundlag for de ændrede betingelser, som har 
betydning for de to lærere Theis og Kasper i deres daglige praksis. Projektets anden del muliggør 
dermed en forståelse af de to lærere, set i en større politisk sammenhæng. 
Projektets tredje del 
Projektets tredje del er en analyse af de to interviews, vi har foretaget med lærerne Theis og Kasper. 
Efter at have tilegnet os en forståelse af regeringens lovændringer samt hvordan projektets øvrige 
deltagere har forstået og håndteret samme, i projektet anden del, skifter vi i projektets tredje del 
perspektiv, og får gennem første-persons perspektivet indblik i de problematikker, som de to 
folkeskolelærere Theis og Kasper møder i deres daglige praksis. På baggrund af projektets anden 
del, bliver nu muligt, at forstå de problematikker, som lærerne oplever og italesætter, som en del af 
en større politisk sammenhæng. Vi har analyseret interviewene på interviewenes egne præmisser, 
ved at tage udgangspunkt i de problematikker, som lærerne selv har fremhævet. Dernæst har vi set 
problematikkerne i sammenhæng med de øvrige deltageres forståelser og håndteringer af 
regeringens ændrede love. 
Efter analysen tager vi i diskussionen fat i den sammenhæng, vi mener at have fundet mellem 
projektets deltagere, praktikere og problematikker, samt de udviklinger, vi mener de regeringens 
lovændringer har sat gang i. 
Til slut vender vi tilbage til vores problemformulering, og konkluderer på baggrund af de 
redegørelser, analyser og diskussioner, vi har foretaget gennem projektet. Afslutningsvis inddrager 
vi i en perspektivering H. Ratner, og diskuterer hvad hendes teoretiske ståsted, aktør-
netværksteorien, kunne have bidraget med til vores projekt. 
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PROJEKTETS FØRSTE DEL  
 
Videnskabsteoretisk ståsted 
Den kritiske psykologi, også kaldet det subjektvidenskabelige paradigme, bygger på en forståelse af 
og sammentænkning af forholdet mellem mennesket og samfundet. Menneskers handlinger forstås 
som dét, der forbinder det enkelte menneske og samfund. Subjekter lever deres liv, og indgår 
samtidig i det samfundsmæssige liv. Da menneskene indgår i forskellige kontekster inden for 
samfundet, vil der derfor være nogle ydre betingelser i form af formelle reglementer og 
lovgivninger, som kan have indflydelse på subjekternes livsbetingelserne. Betingelserne opleves 
forskelligt af menneskene som dermed også handler forskelligt ud fra de opstillede rammer (Jartoft i 
Højholt & Witt, 1996).  
I projektet har vi foretaget empiriske analyser, for at undersøge denne vekselvirkning. Empiriske 
analyser kaldes, i den kritiske psykologi, praksisforskning og gennem denne belyses subjekters 
første-persons perspektiver på den udforskede problematik. Vi har i dette projekt arbejdet med to 
første-persons perspektiver. Dog har vi ikke haft mulighed for, at følge de to personer i forskellige 
sammenhænge, som praksisforskning lægger op til. Lærernes oplevelse af handlemuligheder og 
begrænsninger undersøges dermed i relation til livsbetingelserne i vores projekt, for siden at forstå, 
hvorledes de ændrede betingelser der er sket i kraft af politiske beslutninger, såsom 
implementeringen af en ny folkeskolereform og arbejdstidslov,  kan have af betydning for 
subjekterne i dette vekselvirkende forhold (Jartoft i Højholt & Witt, 1996). 
 
Teoretisk validering 
Ole Dreier har med sin bog “Den Kritiske Psykologi” fra 1979 givet os en forståelse, ikke blot af 
den kritiske psykologi som teoriretning, men også af hvordan teorien blev opstod, blev udviklet, 
hvilke problematikker teorien måtte overvinde, samt hvilke ambitioner der ligger i den kritiske 
psykologi. Ole Dreier har derfor givet os en grundlæggende forståelse af den kritiske psykologi, 
som har været bydende nødvendig for os, for overhovedet at kunne skubbe dette projekt i gang og 
tænke og arbejde som kritiske psykologer. 
 
Vibeke Jartoft har vi i opgaven brugt til at definere betingelses-, betydnings- og 
begrundelsesanalysen, da denne har hjulpet i opgaven til at se på hvordan vi kan forstå 
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problematikken omkring forandringer for lærerne. Denne vil blive defineret under teorien og taget i 
brug i analysen.   
 
Ernst Schraube benyttes som teoretiker i projektet, da vi er inspireret af hans begreb om første-
persons perspektivet. Vi bruger første-persons perspektivet, da denne tilgang kan give os adgang til 
deres handlinger, tanker, følelser, værdier etc.. Idet vi tager interviewpersonernes første-persons 
perspektiv, håber vi på, at få indblik i hvordan interviewpersonerne oplever forandringerne i deres 
hverdagsliv. 
 
Steiner Kvale og Svend Brinkmann bruges i forbindelse med vores metodeafsnit i projektet. Vi 
har valgt at anvende de kvalitative forskningsinterviews til indsamlingen af vores empiri, og det er 
netop den kvalitative forskning  som bogen “InterView” af Kvale og Brinkmann omhandler.  
Vores udgangspunkt for metoden er altså inspireret af Kvale og Brinkmanns definitioner af blandt 
andet det semistrukturerede interview, interviewguide, interviewerens rolle m.m..  
 
Helene Ratners har fungeret som inspiration til at få blik for dilemmaerne i folkeskolen - dette ud 
fra en anden teoretisk vinkel, nemlig aktør-netværks teorien. Aktør-netværks teorien belyser og 
begrunder nogle samfundsmæssige konstruktioner på en meget håndgribelig tilgang som illustrerer 
hvordan de mange samfundsmæssige elementer har et samspil med subjektet.  
 
Ole Kaj Pedersen og Anne K. Gjerløff, som har været givende i forbindelse med en forståelse af 
folkeskolens og læreruddannelsens udvikling over tid.  
 
Metode 
Valg af metode  
Den kvalitative forskning er medvirkende til, at få indsigt i den menneskelige oplevelsesverden, og 
kan derfor siges at være en vidensproducerende handling, da interviewet kan bidrage med viden til 
det undersøgende felt. Vi er i dette projekt inspireret af Steiner Kvale og Svend Brinkmanns 
definition af de kvalitative forskningsinterviews, som er beskrevet i bogen “InterView”. De 
kvalitative forskningsinterviews beskrives som en iscenesat samtale mellem interviewer og 
interviewperson om et fælles emne. Ifølge Kvale og Brinkmann er denne samtale anderledes fra 
almindelige hverdagssamtaler, fordi forskeren (altså intervieweren) bestemmer interviewets emne, 
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struktur og formål. Det er altså intervieweren, der styrer interviewet i den retning, hvor der 
forventes at opnå den ønskede viden. Dermed understreger Kvale og Brinkmann, at de kvalitative 
forskningsinterviews ikke er en samtale mellem lige parter, da det er intervieweren, som har den 
dominerende rolle (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
For at besvare vores problemformulering bedst muligt, har vi valgt at udføre to kvalitative 
forskningsinterviews med to lærere fra to forskellige skoler. En beskrivelse af lærerne vil 
forekomme senere i dette afsnit. Med udgangspunkt i den kritiske psykologi, vil de kvalitative 
forskningsinterviews sætte fokus på de to læreres første-persons perspektiver. Med denne tilgang vil 
de to subjekters tanker om egne handlemuligheder samt handlebegrænsninger i den daglige praksis 
blive belyst. Da denne metode lægger op til muligheden for at opnå indsigt i interviewpersonernes 
livsverden, håber vi på at få et indblik i, om forandringerne på arbejdspladserne har haft indflydelse 
på de to læreres arbejdstrivsel og hverdagsliv på skolerne.   
 
Det semistruktureret interview 
Vi har i projektet valgt at tage afsæt i Kvale og Brinkmanns semistrukturerede interview, som 
inspiration til vores egen interviewguide, fordi det semistrukturerede lægger op til en struktureret 
samtale, samtidig med at der er fleksibilitet til at forfølge de interessante emner, der kan dukke op 
undervejs i interviewet. Vi vil altså tage udgangspunkt i en interviewguide, hvori der er nedskrevet 
relevante emner og spørgsmål, i forhold til at opnå den ønskede viden. Men i takt med at det er en 
fleksibel og åben samtale, har vi mulighed for at forfølge de interessante retninger som 
interviewpersonen lægger op til, og herunder bede om uddybning eller lade interviewpersonen tale 
frit (Kvale & Brinkmann, 2009). Denne form for interview vil give os mulighed for, at opnå indblik 
i hvordan de samfundsmæssige betingelser opfattes i to læreres subjektive første-persons 
perspektiver.  
 
Første-persons perspektivet 
Med afsæt i den kritiske psykologi fokuseres der på interviewpersonernes første-persons 
perspektiver. Denne tilgang tager udgangspunkt i subjektets eget blik og perspektiv på verden. Når 
man som forsker undersøger et subjekts første-persons perspektiv får man altså indblik i jeg’ets 
følelser, tanker, handlinger, erfaringer m.fl. i verden. Selvom dette erfares ud fra subjektets eget 
standpunkt, kan første-persons perspektivet sagtens omhandle andre mennesker, da det kan 
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inkludere overvejelser om andre i forsøget på at forstå dem ud fra deres egen tilgang (Schraube, 
2010). 
 
De fleste psykologiske retninger beskæftiger sig med det omvendte af første-persons perspektivet, 
nemlig tredje-persons perspektivet. Sidstnævnte defineres af Schraube som det objektive 
videnskabelige blik, altså et udestående blik på noget. I artiklen kritiserer Schraube tredje-persons 
perspektivet således: 
”Man kan kun tale om menneskets liv fra et tredje-persons perspektiv i abstrakt og reduceret 
form. Individet fremstår ensidigt som en betinget størrelse, og der ses bort fra den 
menneskelige subjektivitets konkrete virkelighed, den aktive og handlende side af 
menneskelig hverdagspraksis.” (Schraube, 2010: 93). 
Idet han kritiserer tredje-persons perspektivet, argumenterer han samtidig for, at dikotomien mellem 
mennesket og samfund kun overvindes hvis man tager udgangspunkt i det subjektive perspektiv af 
det menneskelige hverdagsliv. Når man i psykologisk forskning anvender første-persons 
perspektivet, bliver forskningen nemlig struktureret ud fra subjektets perspektiv. Herunder 
subjektets måde at forholde sig til verden som et erfarent, tænkende, handlende væsen. Det er netop 
den psykiske dimension samt menneskets evne til at forholde sig til verden, der ifølge Schraube er 
de grundlæggende begrænsninger i tredje-persons perspektivet, og som uundgåeligt er medskaber til 
dikotomien mellem individet og samfundet.  Dertil tilføjer han: ”Problemet er, at den traditionelle 
psykologis metodologiske opstilling stiltiende anlægger et tredje-persons perspektiv og antager en 
kausal virkningssammenhæng uden nogensinde at demonstrere, at relationen mellem individer og 
verden er kausal.” (Schraube, 2010: 95). Schraube argumenterer for, at humanvidenskaberne i 
psykologisk forskning for det første må omfatte forståelse af menneskets subjektivitet og handling, 
og for det andet ikke betragte verden som bundet sammen af betingede stimuli, men derimod en 
verden af betydninger, som mennesket kan vælge at handle ud fra. Ifølge Schraube skal forskningen 
bevæge sig væk fra den kausalistiske virkningstænkning, der går ud på at verden som stimulus 
påvirker mennesket, og i stedet anvende første-persons perspektivet i psykologisk teori og 
forskningspraksis.    
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Medforskerprincippet 
I forlængelse af ovenstående afsnit om første-persons perspektivet, vil dette afsnit kort uddybe 
medforskerprincippet, da vi anvender dette i projektet. Hvis man som forsker skal have adgang til 
første-persons perspektivet, er man nødsaget til at inddrage et eller flere subjekter i processen. I 
vores tilfælde, har vi valgt at inddrage to respektive lærere som medforskere i processen, da det er 
deres livsperspektiver, som vi tager udgangspunkt i og baserer vores projekt på baggrund af. Vores 
medforskere danner rammen for vores empiri, da det er på baggrund af deres udsagn i interviewene, 
at vi er blevet klogere på, hvordan samfundsmæssige forandringer, såsom skolereformen og Lov 
409, kan få betydning i et subjektivt perspektiv.  
Som udgangspunkt ville vi have sendt vores analyser til de respektive lærere, da det er mest 
optimalt at inddrage medforskerne i forskningens resultater. Dog opstod der begrænsninger i 
forhold til tid. Derfor har medforskerne ikke haft mulighed for at validere vores analyser ved 
eksempelvis at nikke genkendende til det, som vi har analyseret på eller haft mulighed for at rette os 
i vores opfattelse og fortolkning af deres udsagn.  
 
Interviewguide i kritisk psykologi  
Da vi anvender kritisk psykologi som teori til at undersøge, hvordan implementeringen af nye 
reformer kan have haft betydning for de subjekter, der indgår i strukturerne, måtte vi frem for alt 
gøre os nogle overvejelser i forhold til, hvilke spørgsmål der ville være relevante i forhold til 
genstandsfeltet. Derfor udarbejdede vi en interviewguide, som kunne kontribuere til, at skabe 
sammenhæng i interviewspørgsmålene og sørge for, at vi som forskere kunne indsamle den viden 
der skulle gøre os klogere på problemstillingen.  
Hensigten med de første interviewspørgsmål, er at de er medvirkende til at skabe en behagelig 
atmosfære således, at interviewpersonen føler sig tryg i situationen og hermed er mere åben for at 
dele sin oplevelse. Interviewguiden er udformet således at spørgsmålene omhandler subjekternes 
oplevelser i forhold til handlemuligheder og begrænsninger i den daglige praksis. Deres oplevelse 
af,  hvad der er af muligheder og begrænsninger i den daglige praksis belyses og der drages 
sammenhænge i analysearbejdet ud fra empirien.  
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Meningsfortolkning 
Vores kvalitative forskningsinterviews er efterfølgende blevet transskriberet efter de lydfiler, som vi 
optog under interviewene, og de danner tilsammen rammen for vores empiriske analyse.  
Vi har valgt at anvende inspiration fra Kvale og Brinkmanns analytiske begreb om 
meningsfortolkning, da denne hermeneutiske tilgang vil kunne bidrage med en flertydig fortolkning 
af interviewpersonernes udsagn. I deres bog “InterView” beskrives meningsfortolkning således:  
“Fortolkningen af meningsindholdet i interviewtekster rækker ud over en 
strukturering af det manifeste meningsindhold i det, der siges, og omfatter 
dybere og mere kritiske fortolkninger af teksten (...) Fortolkeren går ud over det, 
der direkte bliver sagt, og finder frem til meningsstrukturer og 
betydningsrelationer, der ikke fremtræder umiddelbart i en tekst.” (Kvale & 
Brinkmann, 2009:230).  
Med meningsfortolkning menes der, at fortolkeren finder meninger og sammenhænge i de udsagn 
som interviewpersonen kommer med, som rækker udover det, der rent faktisk bliver sagt. Vores 
fortolkning af empirien vil fremstå som holdbar, da interviewpersonernes udsagn vil blive citeret i 
analysedelen som dokumentation fra transskriptionerne, og disse citater vil blive brugt som 
argumentation for vores fortolkning. Vi har dog valgt at sprogredigere, uden at ændre på meningen, 
så læseren på bedste måde forstår interviewpersonernes udsagn. Dog skal det pointeres, at vi er 
opmærksomme på, at alle forskere fortolker forskelligt på baggrund af egne oplevelser, 
forforståelser m.fl. som alle kan være med til at påvirke den fortolkede mening, som fremskrives i 
analysedelen (Kvale & Brinkmann, 2009).   
Undersøgelsesdesign 
Udvælgelseskriterium 
Da vi i starten af projektet talte om mulige interviewpersoner, foreslog vores vejleder sin hjælp, da 
hun havde kendskab til mulige interviewpersoner på Fyn og i Jylland. Vi havde i gruppen talt om 
muligheden for, at det kunne være svært at finde personer som var villige til at stille op til et 
interview omkring skolereformens påvirkning på dem og deres arbejdsplads. Da reformen blev 
vedtaget i 2013 var der stor uenighed blandt de forskellige deltagere, hvilket resulterede i 
konsekvenser for flere lærere, blandt andet lockouten, som blandt andet bliver omtalt af 
interviewpersonerne. Derfor var vi i gruppen usikre om, der kunne være nogle som ville være 
villige til at stille op til interview. Vi ville dog i gruppen helst foretage interviewene på Sjælland og 
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helst omkring Storkøbenhavn, da de fleste gruppemedlemmer er derfra og at vi grundet en intensiv 
periode på Psykologi, er kommet senere i gang med at foretage interviewene end hvad vi først 
havde planlagt. Med hensyn til antallet af interviewpersoner var vi også i tvivl om, hvor mange, der 
skulle interviewes, men fandt frem til at vi kun ville interviewe to lærere. Dette valg er, som skrevet 
tidligere, foretaget på baggrund af, at det er lærernes subjektive perspektiver på de nye betingelsers 
forandringer i deres hverdagsliv, som vi ønsker at undersøge, som noget alment og ikke som en 
generel antagelse.  
Undersøgelsespersoner 
Som nævnt var det udfordrende, at finde nogle personer, der var villige til at stille op til et 
interview, og vi valgte derfor at kontakte folkeskolelærere, som vi tidligere er blevet undervist af. 
Vi fik kontakt med to forskellige mandlige lærere, som underviser i henholdsvis Køge og Høje-
Taastrup og derfor intet kendskab havde til hinanden. 
Vi er i projektet opmærksomme på, at vores interviewpersoner muligvis ikke taler så umiddelbart 
og frit i forhold til besvarelserne af interviewspørgsmålene. Vi har ikke haft mulighed for at følge 
dem over en længere periode, hvilket kunne have medført mindre formelle samtaler, og at de havde 
åbnet sig mere. Normalt ville det være en god ide at interviewe interviewpersonerne i et forum, som 
de er fortrolige med, hvilket kan være med til at gøre stemningen mindre formel og mere afslappet. 
Dette kunne dog ikke lade sig gøre og vi havde kun mulighed for at interviewe lærerne på 
henholdsvis en café nær den ene lærers arbejdsplads, og i et mødelokale på den andens skole. Vi 
valgte, at de gruppemedlemmer, som var tidligere elever, skulle være med til interviewet, dog kun 
som observanter. Dette kan have haft indflydelse på de givne svar, i og med at der var et tidligere 
lærer-elev-forhold mellem interviewpersonen og observanten.  
Set fra den anden side, kan det også have en mere positiv effekt, i og med at interviewpersonen 
kender observanten, hvilket kan løsne op for stemningen. 
Vi har i projektet valgt, at give vores interviewpersoner andre navne end deres oprindelige. Grunden 
til, at vi har gjort dem anonyme er, at vi håber på, at dette ville få interviewpersonerne til at åbne sig 
op og beskrive hvilke problematikker de oplever ved implementeringen af folkeskolereformen. Vi 
har i projektet benyttet os af skolernes private hjemmesider og høringssvar mellem de to kommuner 
og skoler. Derfor har det ikke været muligt for os at gøre de to skoler, hvorpå lærerne arbejder, 
anonyme. Vi har ringet og spurgt begge lærere, om dette var acceptabelt med dem og sagt at det kun 
er deres personlige holdninger og ikke skolens generelle holdning.  
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Præsentation af interviewpersoner 
Vi har valgt at anvende Læreren ansat i Køge har vi kaldt Theis, og læreren ansat i Høje-Taastrup 
har vi kaldt Kasper. 
Theis er 36 år gammel og arbejder på en kommunal folkeskole i Køge. Han har arbejdet som lærer i 
11 år. I 2014 flyttede han arbejdsplads fra en skole i Høje-Taastrup til hans nuværende arbejdsplads 
i Køge. Et skift fra en stor skole til en lille skole med omkring 250 elever. Interviewet med Theis 
blev udført på en café nær skolen i Køge, hvor både interviewpersonen, intervieweren og to 
observanter var til stede under interviewet. Det første kvarter blev brugt til at præsentere os selv, 
samt give Theis muligheden for selv at præsentere sig, da dette kan være med til at løsne 
stemningen lidt op. 
Kasper er 62 år gammel og har undervist i 14 år på den skole, hvor han arbejder på i Høje-Taastrup. 
Tidligere har han været ansat som underviser i Albertslund kommune, hvor han var i 20 år. Han 
havde en drøm om at læse til skolepsykolog, men endte med at blive lærer. Han blev så glad for 
faget, at han blev i det. Interviewet med Kasper blev udført i et mødelokale på hans arbejdsplads, 
hvor der udover interviewpersonen, var en interviewer og observant til stede.  
 
Etiske overvejelser  
Inden interviewene blev gennemført gjorde vi os nogle etiske overvejelser omkring, hvorledes 
interviewsituationen skulle foregå. Kvale og Brinkmann pointerer i bogen “InterView”, at 
interviewundersøgelser er fyldt med etiske aspekter, da det er menneskers private perspektiver, der 
undersøges, og lægges frem til offentlig skue. Vi overvejede derfor i gruppen, hvorledes vi kunne 
stille spørgsmål, der ville give os svar på vores undersøgelse, uden at skabe en ubehagelig situation. 
Ydermere har to af gruppens medlemmer kendskab til interviewpersonerne. Dette kunne for nogle 
mennesker virke intimiderende. Derfor besluttede vi os på forhånd for, at de af gruppens 
medlemmer, der har kendskab til personerne ikke skulle stå for at udføre selve interviewet, altså 
stille spørgsmålene i interviewsituationen. I stedet var de med som observanter. De andre af 
gruppens medlemmer, der interviewede var dog fortsat opmærksomme på, ikke at virke krænkende 
på interviewpersonerne, ved at stille for pågående spørgsmål. Vi var opmærksomme på, at det er 
nødvendigt, at man som interviewer finder en balance mellem de kritiske spørgsmål og den gode 
stemning, da dybdegående spørgsmål er nødvendige for at undgå overfladiske svar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
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Inden vi foretog interviewene, var det essentielt at få understreget over for de to interviewpersoner, 
at deres oprindelige navne ville blive erstattet af nogle fiktive. Dette var vigtigt, for at personerne 
var klar over, at de fremstod anonyme i forhold til, at nogle udtalelser kunne få betydning for 
eksempelvis deres ansættelsesforhold. Dog er vi, som før nævnt, blevet nødsaget til at inddrage de 
to skoler, hvorpå lærerne er ansat. Dette fordi vi har brugt materiale fra skolernes hjemmesider med 
mere. For at sikre os, at interviewpersonerne ikke havde lidt nogen last under eller efter interviewet, 
havde vi en kort debriefing, hvor vi gav interviewpersonen mulighed for at tilføje et par ord. Vi 
gjorde også interviewpersonerne opmærksomme på, at de kunne kontakte os efterfølgende såfremt 
de havde spørgsmål til undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2009).   
 
Kritiske overvejelser omkring den anvendte metode  
Vi valgte det semistrukturerede interview, da det som sagt giver intervieweren mulighed for, at 
opnå en detaljeret indsigt i interviewpersonernes perspektiver, handlinger, følelser m.fl.. Den 
detaljerede indsigt opnås blandt andet ved muligheden for, at stille dybdegående og opfølgende 
spørgsmål til interviewpersonen, idet interviewet er semistruktureret. Vi er dog opmærksomme på, 
at et interview er en opstillet og planlagt situation, som oftest optages, hvilket kan have indflydelse 
på de svar, som interviewpersonen giver. For at undgå at interviewpersonen ville blive utryg i 
interviewsituationen overvejede vi, hvordan vi kunne gøre stemningen mindre formel. Hertil kom vi 
frem til at planlægge interviewene i interviewpersonernes trygge og fortrolige omgivelser, 
eksempelvis deres eget hjem, således at stemningen forhåbentlig ville forekomme mere afslappet. 
Vi overvejede ydermere mere, om vi skulle følge interviewpersonerne over flere dage, da dette 
muligvis kunne have givet en større åbenhed og tillid, men på grund af tidsmangel blev vi nødt til at 
fralægges os den ide. Efter disse overvejelser måtte vi erkende, at det ikke blev muligt, at opfylde 
ønsket om at afholde interviewene i interviewpersonernes eget hjem, men i stedet blev disse 
planlagt på henholdsvis en skole og på en café. Disse interviewsituationer kan have påvirket 
interviewpersonernes udsagn, da de kan have følt sig utrygge ved situationen.  
 
Førend vi foretog vores interviews, diskuterede vi også interviewerens rolle i en interviewsituation. 
Med udgangspunkt i vores interviewguide, skulle intervieweren nemlig sikre, at interviewets formål 
blev opnået. Vi reflekterede derfor over, hvordan de spørgsmål, der kom udover interviewguidens 
nedskrevne spørgsmål, skulle stilles. Her kom vi frem til nogle grundlæggende “regler” for 
gruppens interviewere. Vi blev blandt andet enige om, at det var vigtigt at intervieweren skulle 
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nikke og svare bekræftende på interviewpersonens udsagn, således at denne føler sig godt tilpas. 
Udover det var vi enige om at intervieweren skulle undgå at afbryde interviewpersonen i sine 
pointer samt undgå at stille spørgsmål som begrænser interviewpersonens svar. Hertil er vi klar 
over, at ledende spørgsmål ikke kan undgås i en interviewsituation. Ledende spørgsmål kan både 
forekomme fordelagtige, men også begrænsende. De kan blandt andet være fordelagtige, hvis 
intervieweren vil have afklaring på et af interviewpersonens svar. De kan altså være nødvendige for 
intervieweren, i forsøget på at opnå anvendelige resultater. Samtidigt er vi dog opmærksomme på 
om, og i så fald, hvor de ledende spørgsmål også kan forekomme manipulerende, samt hvor de kan 
optræde som en begrænsning af et muligt svar. Vi bør derfor vurdere, om interviewresultaterne kan 
være dannet på baggrund af ledende spørgsmål eller ej.  
 
Da vi foretog vores interviews, valgte vi at optage samtalen med vores smartphones. Efterfølgende 
har disse optagelser været vigtige, da de har dannet baggrund for vores transskriptioner samt empiri 
til analysen. Selvom lydfiler blandt andet kan gengive tonefald i samtalen, hvilket kan være med til 
pointere, hvad der er blevet udtrykt, er vi dog klar over, at grundlæggende aspekter såsom 
kropssprog frafalder. Herved kan dele af interviewpersonens mening være gået tabt. Dette kunne 
være undgået, hvis vi i stedet videooptog samtalen. Det valgte vi ikke at gøre, da vores analyse ikke 
peger i retningen af at analysere kropssprog og interpersonelle dynamikker.  
 
Teori 
I dette projekt har vi ønsket at forstå, hvordan politiske forandringsprocesser får betydning for 
subjekters livsførelse. Nærmere bestemt, hvordan regeringens lovændringer af folkeskoleloven og 
arbejdstidsloven har haft betydning for de to lærere, Kasper og Theis. Vi var derfor interesserede i, 
at beskæftige os med en teoriretning, som netop forstår subjekt og samfund som uadskillelige. Ved 
at tænke kritisk psykologisk, blev det muligt at undersøge hvordan de politiske beslutninger 
afspejler sig i det kommunale og lokale arbejde med skolerne, og der tegnede sig langsomt et 
billede af, hvordan de politiske beslutninger fik betydning og ændrede betingelser for vores to 
lærere, Kasper og Theis. Det følgende afsnit beskriver derfor, hvilke begreber indenfor den kritiske 
psykologi, der anvendes i analysen på baggrund af projektets videnskabsteoretiske ståsted. 
Da dette projekt er et teoretisk projekt, omhandler dette afsnit desuden den kritiske psykologis 
udvikling, grundprincipper og den videnskabsteoretiske retning. Den kritiske psykologi bliver her 
præsenteret på baggrund af tidligere professor ved Københavns Universitets Institut for Psykologi, 
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Ole Dreiers, bog “Den Kritiske Psykologi”, som udkom i 1979. Ole Dreier er en af 
hovedskikkelserne inde for den kritiske psykologi i Danmark. 
 
Den kritiske psykologi 
Den kritiske psykologi er en forholdsvis ny teoridannelse, som udsprang af ønsket om, at skabe en 
mere sammenhængende psykologisk videnskab, som netop ville overkomme det dikotomiske 
forhold mellem individ og samfund, som mange fandt problematisk inden for socialvidenskaberne. 
Den kritiske psykologis oprindelse tilskrives særligt Klaus Holzkamp (1927-1995), som sidst i 
1970’erne gjorde Freie Universität i Berlin til centrum for den nye tænkning, navnlig i kraft af hans 
hovedværk “Grundlegung der Psychologie”, der udkom i 1983 (Dreier, 1979).  
Brud med den traditionelle psykologi   
Som nævnt tidligere søgte man særligt, inden for udviklingen af den kritiske psykologi, at 
overkomme dikotomien mellem individ og samfund. Det ”kritiske”, i den kritiske psykologi, ligger 
først og fremmest i en kritik af den dengang etablerede, traditionelle psykologi, idet man fandt, at 
psykologien beskæftigede sig med individet på en facon, der var løsrevet fra enhver form for 
kontekst. Begge kritikpunkter er væsentlige i forbindelse med vores projekt om 
forandringsprocesser, da vi netop ønsker at undersøge om og hvordan en ændring af nogle 
samfundsmæssige betingelser afspejler sig på subjektniveau.   
 
Endvidere gik en anden kritik på, at den etablerede psykologi var medvirkende til at legitimere de 
”(...)bestående forhold i vort borgerlige samfund” (Dreier, 1979: 7), idet den traditionelle psykologi, 
ifølge W. F. Haug, ”(...) uerkendt tænker i det borgerlige livs former i stedet for over dem” (Haug i 
Dreier, 1979: 7). Med andre ord, blev der rejst en kritik af, at den etablerede psykologi forstod 
individet udefra og altså ikke inddrog eller tog højde for det samfund, som individet befinder sig i. 
Man efterlyste, at en nytænkning i behandlingen af samfundets betingelser, strukturer og normer, 
trådte i stedet for en samfundsanskuelse, hvor samfundet optrådte som et mere eller mindre ’statisk 
præmis’ for det enkelte individ. Denne tænkning indebærer altså en tæt sammentænkning af individ 
og samfund, hvor samfundet, ligesom individet, er under udvikling. Dreier understreger, at 
psykologien må involvere en kritisk granskning af samfundet, da individet netop lever under, 
tilpasser sig, arbejder med og påvirker de strukturer og normer, som samfundet består af.  
Den kritiske psykologi tager altså udgangspunkt i et dialektisk udviklingsforhold, hvor individer 
både konstituerer, ændrer og reproducerer de vilkår, de lever under (ibid). 
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Behandler man ikke samfundet på denne kritiske vis, risikerer man, ifølge Dreier, ubevidst at 
indfange borgerlige træk, og implementere dem som en del af teorien. Man må derfor gå historisk-
rekonstruerende til værks: ”Empirisk konstaterbare historiske udviklingsprocesser udgør da 
grundlaget for opstillingen af teorier.” (ibid, 13). 
En tredje kritik blev rejst, idet kritisk psykologer mente, at den traditionelle psykologis metoder 
frembragte: 
”(…) løsrevne facts, hvor altså ikke alene den indbyrdes sammenhæng mangler, men også nogle 
kriterier for, hvilke antagelser og resultater der er særligt grundlæggende, væsentlige, relevante.” 
(ibid). 
Dreier mener, at netop denne mangel på sammenhæng har været årsagen til, at psykologien har 
været en splittet videnskab, uden sikkert fodfæste: ”Den har på en underlig måde stået i stampe i 
stadig grundlæggende uafklarethed og har ikke kunnet frembringe væsentlige, sammenhængende 
erkendelsesfremskridt og i det hele taget sammenhæng i faget.” (Dreier, 1979: 7). 
 
Han efterlyser en overordnet ramme for psykologien som videnskab, som kan imødegå 
videnskabelig vilkårlighed; at den enkelte forsker opstiller teorier på baggrund af sin frie fantasi 
(ibid), og i stedet lader empirien fungere teoriskabende – ikke kun som afprøvning af teori, men 
som grundlag for selve teoridannelsen (ibid). Denne overordnede ramme, mener han, er den kritiske 
psykologi. Når en sådan ramme er etableret, er det muligt at inddrage enkelte af den traditionelle 
psykologis teorier, og vurdere, om deres ‘relative erkendelsesværdi’ kan bidrage til den kritiske 
psykologi (ibid). 
Dannelsen af den kritiske psykologis tre faser 
Dreier beskriver tre faser inde for dannelsen af den kritiske psykologi: En første fase, som indebar 
en kritik af den traditionelle psykologi, som beskrevet ovenover; en anden fase, der bestod i 
dannelsen af et teoretisk fundament, og en tredje fase, der orienterede sig imod at skabe en kritisk 
psykologisk praksis (ibid). 
Selvom en kritik af den etablerede, traditionelle psykologi var en vigtig første fase inde for 
dannelsen af den kritiske psykologi, pointerer Dreier, at en kritik af andres forskning ikke i sig selv 
giver ”et eget positivt grundlag at udvikle en kritisk marxistisk psykologi på.” (ibid: 9). I den anden 
fase måtte der derfor arbejdes på at udvikle et teoretisk og metodisk fundament for en psykologi, 
som byggede på et marxistisk grundlag. Man hentede inspiration i Marx’ Kapitalen, hvor man bl.a. 
så på, hvordan de bar sig ad med selve opbygningen af den marxistiske teori, samt hvordan man 
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kunne etablere en erkendelse om ”lovene for samfundets udvikling” (ibid: 9). Dreier skriver, at når 
psykologiens opgave er, at studere det enkelte menneske i udvikling, er det vigtigt at holde sig for 
øje, at dette enkelte menneskes udvikling samtidig er en del af en større samfundsmæssig udvikling. 
Netop af denne årsag, ønskede man at inddrage Marx teori i den kritiske psykologi. Marxismen 
benyttede en ”logisk-historisk fremgangsmåde” (ibid: 9), som kunne bidrage med et 
samfundsanalytisk forståelsesgrundlag. Dreier skriver: 
”Da mennesker lever deres liv i samfund, må vi kunne forstå det samfundsmæssige livs karakter og 
dets opståen og forandringer, altså den samfundsmæssigt-historiske udviklingsproces og dens love, 
for at vi kan forstå det enkelte individs livsopretholdelse og udvikling, som er indlejret i denne 
større og overordnede udviklingsproces.” (ibid, 11). 
 
Med udgangspunkt i en sådan samfundsmæssig-historisk udviklingsforståelse, mener Dreier, at det 
bliver muligt at forstå hvilke evner og funktionsmuligheder mennesker besidder, og hvordan 
mennesker benytter disse i forbindelse med opretholdelsen af deres liv (ibid). 
Dreier efterlyser her nogle ”almene antagelser om menneskets natur” (ibid, 11), og mener, at den 
kritiske psykologi her må trække på naturvidenskaben, da denne kan give en redegørelse for, 
hvordan mennesket er opstået og har udviklet sig som art, og derved bidrage med et naturhistorisk 
perspektiv, som han kalder den ‘fylogenetiske udvikling’. Studiet skal have til formål at afdække 
hvordan psykiske funktioner overhovedet er opstået, samt bidrage til en forståelse af ”menneskets 
artsspecifikke funktions- og udviklingsmuligheder”. Studierne går derfor under betegnelsen 
‘psykofylogenetiske studier’ (ibid: 12). 
Dreier understreger, at disse studier ikke i sig selv er det væsentlige inden for den kritiske 
psykologi, men at de snarere er en nødvendighed - et middel til at nå det, han kalder en ‘specifik 
psykologisk erkendelse’. 
Endvidere inddrog man Leontjevs virksomhedsteori og den kulturhistoriske skole, som er 
grundlaget for den sovjetiske psykologi og som ligeledes havde hentet inspiration i marxismen 
(ibid). Dette bidrog til, at man, ifølge Dreier, ”i nogen grad [fik] udviklet den kritiske psykologi 
som en positiv forskningsbestræbelse til analyse af psykologiske genstandsområder.” (ibid: 28). 
Dreier mener, at denne teoretiske inddragelse og andre betydningsfulde bidrag gjorde, at man nu, 
ifølge Dreier, kunne kalde den kritiske psykologi teori en totalopfattelse: 
”I kraft af det udviklingsstade, den kritisk-psykologiske totalopfattelse har nået, forekommer det os 
nu muligt og nødvendigt at tilskynde til at genoptage den afbrudte diskussion.” (ibid: 29). 
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Diskussionen, som Dreier her referer til, er den kontrovers, som foregik mellem den kritiske 
psykologi og den etablerede, traditionelle psykologi, som omhandlede den kritiske psykologis 
videnskabsteoretiske grundlag. Dreier beklager i den forbindelse, at kontroversen ikke førte til en 
fornuftig gensidig læringsproces: 
”Muligheden for at lære af hinanden var derimod i vidt omfang blokeret, og især kunne man ikke 
forvente ny indsigt i, hvordan den psykologiske forskningsproces kan forbedres. Fra vor side blev 
det derfor konstateret: »Kontroverser som disse får deltagerne til at tale om fremgangsmåder i stedet 
for at anvende dem«” (Holzkamp i Dreier, 1979: 28). 
Endvidere understreger Dreier, at: 
 
”Vi vil udrydde den åbenbart udbredte misforståelse, at man ud fra den traditionelle 
psykologi skulle kunne lukke den kritiske psykologi ude som »noget helt andet« end den 
slags psykologi, man selv bedriver – enten med den vurdering, at der slet ikke er tale om 
»psykologi« i snæver forstand, men snarere om sociologi, økonomi, biologi eller historie, 
eller med den opfattelse, at den kritiske psykologi blot skulle være en helt anderledes, 
dialektisk, hermeneutisk, åndsvidenskabelig, o.a. psykologi, hvis eksistens i vidt omfang 
ikke har nogen konsekvenser for den herskende psykologi som empirisk-eksperimentel 
enkeltvidenskab.” (Dreier, 1979: 29-30). 
 
Den tredje fase i dannelsen af den kritiske psykologi, var på det tidspunkt, hvor Dreier skrev denne 
bog, først lige blevet italesat af Holzkamp, året forinden (1978). Fasen beskrives som ”En 
tyngdeforskydning hen mod praxis, såvel psykologers erhvervspraxis som politisk praxis.” (ibid, 
16). På baggrund af de foregående to faser, ønskede man således at anvendeliggøre den kritiske 
psykologi, og teoretikere som Frigga Haug, Holzkamp-Osterkamp og Kappeler havde allerede 
bidraget med kritisk psykologiske tekster inde for arbejdspsykologien, den kliniske psykologi og 
motivationsteori (ibid). 
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Individer og objektive livsbetingelser 
Hvis man vil forstå lærernes individuelle livsvirksomhed og udvikling, er det nødvendigt ikke blot 
at fokusere på deres omverden - altså på det man aktuelt kan iagttage (Dreier, 1979). Dreier skriver 
nemlig, at der ved individets fødsel allerede eksisterer nogle bestemte livsbetingelser, hvorfra 
individet kan udvikle og opretholde sin egen eksistens. Disse livsbetingelser har udviklet sig som en 
historisk proces, og er derfor nogle betingelser, som individet ikke kan stille sig udenfor (ibid). 
Dreier beskriver det således, at ”Væsentlige determinanter allerede [står] fast, før individets relation 
til virkeligheden og udvekslingen med omverdenen begynder, nemlig de determinanter som er 
opstået i den historiske, fylogenetiske og samfundsmæssigt-historiske udvikling af sammenhængen 
mellem individuelle livsmuligheder og objektive livsbetingelser” (ibid, 189). 
De ”objektive livsbetingelser”  bliver altså udgangspunktet for individets udvikling og 
eksistensopretholdelse, der således sker på baggrund af en relation til og udveksling med 
omverdenen. Lærerne må derfor antages at opretholde og udvikle deres eksistens ud fra de 
muligheder de øjner og de nødvendigheder der må opleves (ibid). 
Dreier bruger begrebet modificering til at beskrive, hvordan individet tilpasser sig eller ændrer sit 
virke ud fra de objektive livsbetingelser, for at udvikle og opretholde sin eksistens. Det er derfor 
interessant, at undersøge hvordan interviewpersonerne modificerer sig i forhold til den daglige 
praksis på baggrund af de omstruktureringer som de har indgået i.  Dreier pointerer, at det er vigtigt 
at forstå den overordnede sammenhæng som det enkelte individ bevæger sig indenfor, hvis man vil 
forstå, hvorfor individer fungerer som de gør: ”Man kan altså kun forstå denne 
individueringsproces, hvis man kender den overordnede sammenhæng, fordi man kun på den måde 
kan vide, hvad der egentlig modificeres individuelt.” (ibid, 190). 
Handleevne 
Ernst Schraube, der er professor i psykologi, argumenterer for, at den menneskelige handleevne er 
et grundlæggende aspekt inden for den kritiske psykologi, idet handleevnen er det menneskelige 
subjektivitets karakteristikum. Selvom andre levende væsner også kan erfare verden, er det kun 
mennesket, der evner at kunne handle. ‘At handle’ betyder i kritisk psykologisk tænkning, at 
mennesket besidder evnen til at kunne forholde sig til sig selv og omverden. Det vil sige, at 
individerne inden for samfundet, og heraf lærernes handlinger i fællesskab med hinanden er med til 
at udvikle og skabe den samfundsmæssige verden. Det er udelukkende gennem den menneskelige 
handleevne, at mennesket kan tilegne sig samt forandre den på forhånd skabte verden, som 
menneskene befinder sig i. Den kritiske psykologi behandler den menneskelige handleevne fordi 
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denne betragtes som baggrunden for menneskets subjektivitet: “Siden handleevnen forener de 
forskellige psykiske evner såsom erfaring, bevidsthed, perception, kognition, emotionalitet, etc., 
kan den betragtes som den evne, der konstituerer menneskets subjektivitet.” (Schraube, 2010:99). 
Pointen er, at der er forskel på adfærd og handleevne. Handleevne er blandt andet det der adskiller 
subjekter fra dyr, da vi som subjekter er tænkende, handlende følende væsner. Udover det er 
handleevne noget man bruger til at beskrive et første-persons perspektiv, hvorimod adfærd er noget 
der ofte beskriver et tredje-persons perspektiv  (Schraube, 2010).  
 
Handlesammenhænge  
Begrebet handlesammenhæng dækker over den samfundsmæssige struktur som menneskene lever i. 
Den består nemlig af en struktur af betingelser, med muligheder og begrænsninger for menneskets 
livsudfoldelse. Disse betingelser er altså med til at skabe lærernes måder, at føle, tænke og handle 
på. Individerne handler og deltager i flere forskellige handlesammenhænge med forskellige mål, og 
de forskellige handlesammenhænge udgør forskellige muligheder og begrænsninger for de enkelte 
individer. 
Når der indenfor den kritiske psykologi undersøges, hvordan lærerne deltager i de forskellige 
handlesammenhænge, kan vi som udgangspunkt studere, hvordan deltagelse i en 
handlesammenhæng, kan have betydning for andre handlesammenhænge (Dreier, 2002).  
 
Selvforståelse og daglig livsførelse 
Selvforståelse relaterer sig til at subjektet har en forståelse af sig selv, samt en forståelse af, hvordan 
det vil leve sit daglige liv. Den daglige livsførelse har ofte en strukturerende funktion for 
mennesket, da det planlægges, således at mennesket får livet til at fungere (Holzkamp, 1998). 
 
Betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalysen 
Ved den subjektvidenskabelig forskning, forsøger forskeren at bringe subjekterne med ind i 
forskningen, nemlig som medforskere, som beskrevet i metode under afsnittet 
medforskerprincippet. Dette bidrager til et mere dynamisk forhold mellem subjektet og de ydre 
forhold.  
Ved at undersøge sammenhængen mellem betingelser, betydninger og begrundelser i lærernes 
oplevelser af implementeringen af reformerne, kan vi forstå, hvilken indflydelse forandringerne har 
på subjekterne (Jartoft i Højholt & Witt, 1996).  
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De konkrete livsforhold, som de to lærere lever og handler i forhold til, må betragtes, ligesom deres 
oplevelse og erfaring med ændringerne i arbejdsgangen, også må anskues. Dernæst må 
betydningerne som betingelserne har for subjekterne, studeres. Her kan man studere, hvilke 
handlemuligheder eller begrænsninger lærerne oplever. Oplevelserne er subjektive og vil derfor 
være forskellige, én vil opleve muligheder og være bevidst eller måske ubevidst  herom, en anden 
vil se begrænsninger. Der er altså flere forskellige måder at handle på, og disse måder er ikke 
bestemt af betingelserne, da oplevelsen af betingelserne altså varierer fra person til person. For at 
forstå Kasper og Theis’ handleevne er det derfor vigtigt at forstå, at de hver især står i et muligheds-
forhold overfor de samfundsmæssige betingelser (ibid). På tværs af de individuelle forhold, vil det 
være oplagt at undersøge, om der er nogen sammenhæng ved lærerens oplevelser af 
handlemuligheder i relation til implementering af de nye arbejdsforhold i og med, at kritisk 
psykologi stræber efter en muligheds-almengørelse fremfor en almengørelse af menneskers 
egenskaber, som andre psykologiske retninger arbejder med. Betingelses- og betydningsanalyse vil 
altså kunne bane vej for en muligheds-almengørelse af individuelle oplevelser af ændringerne i 
arbejdsgangen (ibid). 
 
Ved begrundelsesanalysen foreslås det, at interviewpersonerne, Kasper og Theis, er med i 
analyseprocessen som medforskere, fordi dette vil sikre analysens gyldighed og relevans, da det er 
første-persons perspektivet, der som bekendt undersøges. Her kan lærerne få muligheden for at 
uddybe og forklare begrundelser for manglende eller eksisterende muligheder de oplever i forhold 
til deres oplevelse af betingelserne. Dette har vi dog ikke haft mulighed for at gøre. Derfor kan der, 
i forbindelse med analysen, findes nogle svar som kunne kræve en yderligere forklaring fra 
interviewpersonerne og dette må antages at være en faldgrube i forhold til analyse af materialet 
(Jartoft i Højholt & Witt 1996). En anden årsag til at Kasper og Theis bør deltage i analysearbejdet 
er, at de løbende tilegner sig erfaring i den daglige praksis. Erfaringen, samt subjekternes oplevelse 
af handlemuligheder, bidrager til at begrunde deres handlinger. Et andet aspekt er netop, at lærerne 
ikke nødvendigvis er bevidste omkring deres handlegrunde. Ved at inkludere 
interviewpersonerne  kan man således i fællesskab klarlægge subjekternes handlegrunde og skabe 
en fælles refleksion og analyse (ibid). 
Disse muligheder eller begrænsninger vil blive analyseret på baggrund af den indsamlede empiri. Vi 
kan således, ud fra Kasper og Theis undersøge deres subjektive handlemuligheder for at undersøge 
eventuelle fælles træk.  
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PROJEKTETS ANDEN DEL  
Folkeskolens og læreruddannelsens historiske udvikling 
For at forstå lærerne i den danske folkeskole, deres nutidige omgivelser og situation, må vi først og 
fremmest forstå den danske folkeskoles baggrund set i lyset af den samfundsmæssige historie og 
udvikling, og dette ønsker vi at belyse i følgende afsnit. Den danske folkeskole har gennemgået en 
stor forandring, helt fra de første klosterskoler og katedralskoler i middelalderen til nutidens skoler, 
hvor der er vægt på almen uddannelse og dannelse. Vi har i følgende afsnit valgt at fokusere 
primært på den udvikling der har fundet sted fra midten af det 20. århundrede til i dag, da det har 
størst relevans for projektet. 
De mange forandringer i skolelivet, skal ses i lyset af de betydelige samfundsændringer som fandt 
sted i samme periode. Det pædagogiske aspekt i folkeskolen er essentielt at hæfte sig ved, da det må 
forstås som et af statens redskaber, i forhold til at opretholde og udvikle dens evne til at overleve og 
derved opretholde suveræniteten.  Dette gøres blandt andet ved, at udstyre individerne inden for 
samfundet med en selvforståelse, der går i tråd med de frihedsrettigheder som skaber individualitet. 
Men denne individualitet skal gå i tråd med den nationale individualitet. (Andersen et al., 2008). 
Det moderne samfund har været igennem en udvikling som kan inddeles i tre faser. Faserne har 
dermed alle haft betydning for udviklingen af den danske folkeskole, fordi faserne hver især har 
bidraget til forskellige fællesskabsforestillinger om individ og individualitet. 
I Danmark, ligesom i mange andre vestlige lande, gennemgik man i perioden år 1920-1970 en 
udvikling, som var karakteriseret af en samlet forandring fra landbrugs- til industrisamfund. Som 
konsekvens af dette steg den almene velstand, og således så man også en generel befolkningsvækst 
– især efter 2. Verdenskrig (Gjerløff et al., 2014). Denne fase kaldes ‘disciplineringen’ og rækker 
tilbage til 1840, hvor der fra statens side var fokus på disciplinerende pædagogiske redskaber 
(Andersen et al., 2008). 
Det stigende fødselstal resulterede blandt andet i et ekstra pres på skolerne fra begyndelsen af 
1950’erne. Efter krigens afslutning opstod der således et ønske fra regeringens side om, ikke blot at 
øge samfundsøkonomien og konkurrenceevnen på det globale plan, men også at fremme 
demokratiet, og dette mente man kunne ske gennem oplysning og forøget skolegang. Hermed 
opstod tanken om, at uddannelse kunne skabe økonomisk vækst og social lighed, og på baggrund af 
dette steg de offentlige investeringer i skole og uddannelse markant fra midten af 1950’erne. 
Samfundsudviklingen førte generelt til mere debat, mere aktiv skolepolitik og flere ambitiøse 
skolereformer end tidligere. Skolen var kommet på dagsordenen og med ungdomsoprøret i 
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slutningen af 1960’erne blev de nyuddannede lærere således også påvirket af nye tanker om 
kreativitet og elevdemokrati – en påvirkning som de, i sagens natur, bragte med sig ind i 
klasseværelserne (Gjerløff et al., 2014). Denne fase kaldes ‘medbestemmelsesfasen’, hvor 
pædagogikken gik på den demokratiske dannelse af individerne (Andersen et al., 2008). 
I 1950’erne opstod der en stigende lærermangel. Dette havde flere årsager. For det første havde det 
stigende børnetal og udbygningen af skolevæsenet i landdistrikterne skabt øget efterspørgsel på 
lærere. Samtidig havde man valgt at sætte klassekvotienten ned og lærernes ugentlige 
undervisningstimer blev i starten af 1960’erne sænket fra 36 til 32 timer – dette skulle give plads til 
bedre samarbejde med hjemmet. 
Lærernes rolle i samfundet ændrede sig ligeledes. I takt med at befolkningens almene 
uddannelsesniveau steg, dalede lærernes autoritet i lokalsamfundet. Læreren var således ikke 
længere den centrale person i det lille lokalsamfund, men i stedet tilhørte de nu en større gruppe 
med kollegaer (Gjerløff et. al., 2014). På baggrund af den samfundsmæssige udvikling kom 
læreruddannelsen dermed også igennem en betydelig udvikling. Særlig omfattende var 
seminarieloven som blev vedtaget i 1954. Mødepligten forsvandt, eksamen blev afskaffet i flere fag, 
linjefag indførtes og den pædagogiske-psykologiske faggruppe blev styrket. Antallet af kvindelige 
lærerstuderende steg ligeledes og i år 1970 var 56 procent af alle nyuddannede lærere, kvinder. 
Betydningsfuldt var det endvidere, at seminarieeleverne organiserede sig og begyndte at kræve og 
få indflydelse. For eksempel dannede man i 1939 foreningen Unge Pædagoger, og i 1942 stiftede 
man Lærerstuderendes Landsråd. De unge lærerstuderende blev således også påvirket af 
ungdomsoprøret, og blev i stigende grad opmærksomme på og kritiske over for undervisningen på 
seminarierne. Dette resulterede bl.a. i demonstrationer og afsættelse af de etablerede undervisere 
(ibid). I dag oplever vi den tredje fase som kan kaldes ‘fagligheden’. Kompetencedannelse af 
eleverne anvendes her som et pædagogisk program i den konkurrerende stat vi i dag er vidne til 
(Andersen et al., 2008). I lyset af denne udvikling, har skolesystemet altså udviklet sig sideløbende 
med statens udvikling. Vi ønsker ikke yderligere at beskrive læreruddannelsens udvikling, men det 
er værd at hæfte sig ved, at de studerende krævede stigende medbestemmelse, at seminarierne 
oplevede et stigende antal kvindelige studerende og, at der kom et øget fokus på fag som pædagogik 
og psykologi som skulle bidrage til lærernes kompetencer. 
Folkeskolen er altså et utroligt vigtigt led i dannelsen af individer og med projektet kaster vi et lys 
over, hvordan  lærerne oplever, at indgå i denne udvikling. Det er et vigtigt område at belyse, fordi 
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folkeskolen afspejler nogle af statens hensigter, som dermed opstiller nogle betingelser i samfundet 
som hermed har indflydelse på individernes handlemuligheder. 
 
Folkeskolereformen, kommunal og lokal håndtering af forandrede politiske 
betingelser  
”Da mennesker lever deres liv i samfund, må vi kunne forstå det samfundsmæssige livs 
karakter og dets opståen og forandringer, altså den samfundsmæssigt-historiske 
udviklingsproces og dens love, for at vi kan forstå det enkelte individs livsopretholdelse og 
udvikling, som er indlejret i denne større og overordnede udviklingsproces.” (Dreier, 1979: 
11). 
Dreiers ganske centrale pointe har været vejledende i vores forståelse af, hvordan vi må forstå 
folkeskolelærerne, Theis og Kasper, og, hvorledes deres eksistens er indlejret i en samfundsmæssig 
praksis. Pointen er som bekendt væsentlig indenfor den kritiske psykologi, og da vores projekt er 
forankret i den kritiske psykologiske teori, sigter vi i dette afsnit på, at indfange de sammenhænge, 
vi mener at finde mellem de deltagere, der er involverede i forandringen af den danske folkeskole.  
I den forbindelse har vi valgt at undersøge sammenhængene mellem de beslutninger, der er blevet 
foretaget på et politisk plan, og hvordan de politiske beslutninger er blevet fortolket og håndteret på 
et kommunalt, på et lokalt og på et individuelt plan. Ligeledes hvordan fortolkningen og 
håndteringen af de politiske beslutninger også bliver politisk aktuelle, idet politikerne også må 
forholde sig til de andre deltagere. 
Man kan altså tale om en gensidig påvirkningsproces, hvor vi, med udgangspunkt i de politiske 
beslutninger, der blev taget i forbindelse med en fornyelse af den danske folkeskole, undersøger de 
sammenhænge og de betingelser, de forskellige deltagere indgår og navigerer i. 
I det følgende afsnit redegøres for de politiske beslutninger, der danner grundlaget for den 
forandring, som vi er optagede af i dette projekt. Vi er klar over, at politiske beslutninger tillige 
indgår i en større politisk og samfundsmæssig sammenhæng, men vi har som bekendt valgt at tage 
dette udgangspunkt, da de forandringer, som lærerne Theis og Kasper må håndtere, udspringer af 
folkeskolereformen og arbejdstidslovgivningen. For at få indblik i disse, har vi anvendt det 
materiale, der er tilgængeligt på Undervisningsministeriets hjemmeside, på kommunernes og på de 
enkelte skolers hjemmesider. Om der er blevet givet internt materiale fra undervisningsministeriet 
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til kommunerne, de enkelte folkeskoler og lærerne, for eksempel mere konkrete retningslinjer i 
forbindelse med skolereformen, er os ikke bekendt. Hvis det er tilfældet, har vi ikke haft adgang til 
dette materiale. 
Folkeskolereformen 
Den nye danske folkeskolereform trådte i kraft d. 1. maj 2014, efter forhandlinger mellem 
regeringen og partierne bag den daværende folkeskolelov. Forhandlingerne startede tilbage i  2013, 
hvor den siddende regering indgik en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative med 
den intention, at løfte det faglige niveau i den danske folkeskole. Denne ambition udmøntede sig i 
to lovændringer, hhv. ‘Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love’ med fokus 
på ‘Indførelse af en længere og mere varieret skoledag’, der blev vedtaget d. 26. december 2013 og 
‘Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love’ med fokus på ‘Forenkling af 
regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen 
m.v.’, der blev vedtaget d. 28. april 2014 (Uvm.dk 1 &2). 
I forbindelse med lovforslaget ‘Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og 
elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen’ m.v., der blev fremsat d. 27. februar 2014, 
finder man bemærkninger til lovforslaget, hvor regeringens ambition og formål med lovændringen 
står beskrevet. Her indledes der med en opremsning af de ting, der ifølge regeringen, allerede 
fungerede godt i den danske folkeskole før reformen: 
“Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. 
Vores folkeskole er blandt de bedste til at udvikle eleverne til aktive medborgere og til 
at give dem gode sociale kompetencer. Folkeskolen skal sammen med forældrene 
fremme elevernes alsidige udvikling og dannelse og give den kundskaber og 
færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære 
mere. Folkeskolen fremmer elevernes evne til at forstå og deltage i demokratiske 
processer. (…) Fagligt klarer de danske elever i indskolingen sig godt i både dansk og 
matematik. Derudover har de danske elever gode samarbejdsevner, og debat-kulturen 
og det sociale klima på skolen og i klasserummet er generelt godt.” (Uvm.dk 3). 
Det understreges således, at der er et fornuftigt udgangspunkt for en videreudvikling og et fagligt 
løft af folkeskolen, særligt idet det fremhæves, at elever i indskolingen generelt set klarer sig godt. 
Det konkretiserer på sin vis problemet, og overskueliggør hvor der, ifølge regeringen, skal sættes 
ind: 
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”(…) den danske folkeskole står også over for store udfordringer. Det faglige niveau – 
særligt i læsning og matematik – er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger 
omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de forlader folkeskolen. 
Samtidig udvikler vi ikke de fagligt svage eller fagligt stærke elevers potentiale. (…) 
Derudover har Danmark relativt set få fagligt stærke elever. (…) Udbyttet af undervisningen 
skal ikke afhænge af, hvor man bor, eller hvem der er ens forældre.” (Uvm.dk 3). 
Også lærerne bliver omtalt i forbindelse med et fagligt løft:”Lærerne skal have uddannelse og 
efteruddannelse, så de har stærke kompetencer i deres fag, og de skal anvende de bedste 
undervisningsmetoder. Lærerne skal nyde respekt og tillid.” (Uvm.dk 3). Det fremgår endvidere at 
det politiske udspil omkring folkeskolereformen bunder i en lang række danske og internationale 
undersøgelser (Folketingstidende A, Lovforslag, d. 27. feb. 2014, s. 4), og derfor i vid udstrækning 
favner den viden, der findes inden for området (Uvm.dk 3). 
Tre overordnede mål 
Under forhandlingerne om lovgivningen for den nye folkeskole, nåede parterne til enighed om tre 
overordnede målsætninger. De tre målsætninger kan forstås som vejledende for de lovændringer, 
der blev foretaget. De er så at sige lovændringernes omdrejningspunkt i destilleret form: ”Målene 
skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling 
og sikre klare rammer for en løbende og systematiske evaluering” (Uvm.dk 3). De tre målsætninger 
er følgende: 
·      ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
·      Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige 
resultater. 
·      Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt 
for professionel viden og praksis.” 
(Uvm.dk 3). 
Forhandlingsparterne blev desuden enige om, at man, for at realisere disse målsætninger, måtte 
fokusere på tre overordnede indsatsområder: 
·      ”En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 
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·      Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 
·      Få klare mål og regelforenklinger.” 
(Uvm.dk 3). 
Der blev endvidere formuleret nogle fokuspunkter, som kunne danne grundlag for yderligere 
initiativer i forbindelse med reformen. Fokuspunkterne omhandler bl.a. udvikling af 
undervisningen, herunder en forenkling af de tidligere Fælles Mål, revision af kanonlisterne, m.m., 
kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og skoleledere, fokus på ro og klasseledelse, 
udviklingen af kvalitetsrapporter og elevplaner, samt skoleudvikling og undervisning baseret på 
viden og forskningsresultater (Uvm.dk 3). 
Trivsel 
Som det også bliver fremhævet i De tre Mål, er et af reformens hovedpunkter, at eleverne skal 
trives. Trivslen er i lovforslaget primært omtalt i sammenhæng med at højne det faglige niveau hos 
eleverne. De tiltag, der skal medvirke til at sikre denne trivsel, er bl.a. etableringen af undervisning, 
der skal fungere understøttende for den obligatoriske undervisning: ”Den understøttende 
undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng 
med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke 
elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.” (Uvm.dk 
1). Den understøttende undervisning skal således ikke blot have som formål at styrke fagligheden, 
men sigter altså også på, at styrke elevernes trivsel. Det er op til den enkelte skoleleder, at sørge for, 
at dette bliver sat i værk på en sammenhængende måde (Uvm.dk 1). 
Elevernes trivsel skal dokumenteres, og regeringen har i lovforslaget i sinde, at udarbejde ”digitale 
måleredskaber” i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø. Regeringen giver dog 
kommunerne frihed til selv at anvende måleredskaber efter eget valg, såfremt de overholder visse 
kriterier, der ikke er yderligere specificeret (Uvm.dk 2). 
Længere skoledage og varieret undervisning  
Lovforslaget, der omhandler indførelsen af en længere og mere varieret skoledag, har særligt fokus 
på at indgå samarbejder mellem skolen og det lokalsamfund, som den enkelte skole indgår i, således 
at ”(...) kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, (…) fritids- og 
klubtilbud, (…) kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler” (Uvm.dk 4) 
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bliver inkorporeret i den almindelige skolegang, i det omfang, at det kan bidrage til at opfylde ”(...) 
folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.” (Uvm.dk 1).  
En længere skoledag er tillige et af fokuspunkterne i den nye folkeskole, som går hånd i hånd med 
etableringen af lokale samarbejder. For at eleverne skal kunne blive ”så dygtige som de kan”, fandt 
regeringen det nødvendigt, at udvide antallet af undervisningstimer. Det blev derfor vedtaget, at 
eleverne fra 1.-3. klasse har 1200 timers undervisning, eleverne fra 4.-6. klasse 1320 timer og 
eleverne fra 7.-9. klasse har 1400 timers undervisning årligt. (Uvm.dk 1).  
I skolereformen står det endvidere formuleret, at undervisning skal være varieret og 
virkelighedsnær: ”(...) Den længere skoledag giver rum for at variere undervisningen. Fordi den 
klassiske tavleundervisning skal kombineres med praktiske læringsformer, der udfordrer og 
motiverer de både fagligt stærke og fagligt svage elever.” (Folkeskolen.dk).  
Kvalitetsrapporter og ledelsesinformationssystem 
Hvert andet år er de enkelte kommunalbestyrelser ansvarlige for, at aflevere en kvalitetsrapport, der 
”(...) skal beskrive skolevæsenets og den enkelte skoles niveau i forhold til nationale og lokalt 
fastsatte mål” (Uvm.dk 2). Kommunalbestyrelsen skal endvidere vurdere det faglige niveau på de 
enkelte skoler i kommunen, samt følge op på tidligere kvalitetsrapporter. Er niveauet ikke 
tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på en 
forbedring af det faglige niveau (Uvm.dk 2).  
I lovændringen står det skrevet, at undervisningsministeren ”(...) kan bestemme, at 
kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe oplysninger, som ministeren skønner nødvendige til brug 
for opfølgning på folkeskolens resultater og forhold i øvrigt” (Uvm.dk 2). Det fremgår derudover, at 
undervisningsministeren ønsker indberetning om elevernes trivsel, og at undervisningsministeren 
ønsker, at føre tilsyn med folkeskolers kvalitetsudvikling (Uvm.dk 2). Undervisningsministeren kan 
således egenhændigt gribe ind, hvis ministeren finder, at den enkelte kommune eller folkeskole ikke 
lever op til den forventede kvalitet (Uvm.dk 2). 
Kvalitetsrapporten er tænkt som et ”(...) mål- og resultatstyringsværktøj, der kan understøtte en 
systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau” (Uvm.dk 3). Rapporten skal på 
den måde fungere som udgangspunkt for lokal dialog og kvalitetsudvikling (Uvm.dk 3). Alle 
kvalitetsrapporter er offentlige tilgængelige på nuværende tidspunkt, og fra og med d. 23. oktober 
2015 bliver de samlet på et webbaseret ledelsesinformationssystem, som undervisningsministeriet 
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administrer på siden uddannelsesstatistik.dk, og som ligeledes er tilgængelig for offentligheden. 
Ledelsesinformationssystemet kommer til at indeholde: “(...) tal for en række indikatorer for 
folkeskoleområdet.” (Uddannelsesstatistik.dk).  
Endvidere bliver formålet med ledelsesinformationssystemet beskrevet: “Det primære formål med LIS 
[ledelsesinformationssystemet] er at understøtte kommunernes arbejde med Kvalitetsrapport 2.0. LIS 
kan hjælpe kommunerne med på en let måde at danne tabeller og grafer med kommunens egne data, 
som kan indsættes direkte i kvalitetsrapporterne.” (Uddannelsesstatistik.dk). 
Fra d. 23. oktober er følgende oplysninger tilgængelig på hjemmesiden: 
 Karakterer ved 9. klasses prøver (2013/14) 
 Socioøkonomiske referencer for karaktergennemsnit (2012/13) 
 Overgang til ungdomsuddannelse 
 Kompetencedækning i undervisningen 
 Inklusion 
 Elevfravær 
 Antal elever 
 Andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog (uvm.dk) 
 
På hjemmesiden kan kommunerne finde resultatindikatorer, som de kan benytte under 
udarbejdelsen af kvalitetsrapporterne (Uvm.dk 3). Hvordan hhv. Køge og Høje-Taastrup Kommune 
har forstået og håndteret dette, vil vi komme ind på senere. 
Udarbejdelsen af kvalitetsrapporten skal tage udgangspunkt i de tre overordnede målsætninger, og 
er konkretiseret således: 
1)    ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. 
-       Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. 
-       Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 
2)    Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater. 
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-      Andelen af elever med dårlige resultater i nationale test for læsning og 
matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 
3)    Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis. 
-       Elevernes trivsel skal øges.” 
(Uvm.dk 3). 
De tre målsætningers fire underpunkter betegnes som ”de fire nationale resultatmål”, og er med 
lovændringen afsættet for eventuel dialog mellem regering og kommune (Uvm.dk 3). 
Opsamling  
Det er med denne redegørelse for skolereformen tydeligt, at regeringen ønsker at højne det faglige 
niveau i den danske folkeskole. Med reformen har regeringen foretaget en gennemgribende ændring 
af folkeskolen, særligt med den offentlige adgang til kvalitetsrapporterne og den snarlige 
tilgængelighed til samtlige kvalitetsrapporter via ledelsesinformationssystemet.  
Regeringen har fastsat 3 overordnede målsætninger, som tilsammen indeholder essensen af det, som 
lovændringerne skal støtte op omkring. Her vægtes særligt trivsel, primært som en forudsætning for 
et øget fagligt niveau blandt danske folkeskoleelever, som er første punkt ud af de tre. Endvidere 
har regeringen indført en længere skoledag, så eleverne kan nå at lære mere, end de kunne tidligere, 
samt et ønske om en mere varieret undervisningsdag. 
Folkeskolereformen på kommunalt plan 
For at følge ’sporet’ omkring de politiske ændringer, der blev foretaget i forbindelse med 
folkeskolereformen, undersøgte vi hvordan de to kommuner, hvori vores skolelærere Theis og 
Kasper er ansatte, har forstået og håndteret den nye skolereform. 
Kvalitetsrapporterne kan anses for at være resultatet af den kommunale forståelse og håndtering af 
skolereformen, og vi valgte derfor at se på de kvalitetsrapporter, der er blevet udarbejdet med 
henblik på at sikre og dokumentere progression af det faglige niveau i kommunens skoler. Høje-
Taastrup kommune skriver, at deres: ”(...) kvalitetsrapport skal ses som en "baseline" for 
implementeringen af folkeskolereformen. Med denne baseline kan byrådet, administrationen, de 
ansatte, som arbejder med skolebørnene og borgerne fremover vurdere, hvad den nye folkeskolelov 
kommer til at betyde for kommunens skoler.” (Bilag 4).  
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Kvalitetsrapporterne fortæller dog meget lidt om de konkrete ændringer, som de enkelte skoler og 
folkeskolelærere må forholde sig til, og fungerer efter hensigten primært som en politisk forsikring 
om, at reformens hovedformål bliver realiseret i de enkelte kommuner. Vi har derfor anvendt 
kvalitetsrapporterne til at få indblik i hvordan kommunerne har forstået og håndteret 
implementeringen af den nye skolereform.  
Kvalitetsrapport, ledelsesinformationssystem og sikring af et højere fagligt niveau 
De enkelte skoler i kommunen vurderes på baggrund af det gennemsnit, som skolens 9. klasser får 
til deres afgangseksamen. Resultaterne holdes op mod landsgennemsnittet, og det bliver således 
muligt for kommunerne og Undervisningsministeriet at vurdere, om den enkelte skole lever op til 
den forventede faglige progression. Skolens resultat vurderes endvidere på baggrund af de 
resultater, skolen har fået i de tidligere 3 kvalitetsrapporter. 
Kommunens resultat er gennemsnittet af de enkelte skolers gennemsnit. Kommunerne skal ligeledes 
vurdere deres resultat i forhold til et landsgennemsnit og på baggrund af kommunens tidligere 
resultater. Kommunerne og de enkelte skoler er således forpligtet til at dokumentere at udviklingen 
går i den ønskede retning. 
Med kvalitetsrapporternes bliver samtlige skoler og kommuners resultater tilgængelige for alle de 
parter, der er involverede i folkeskolen: både politikere, kommunalt ansatte, forældre og 
offentligheden generelt. Særligt med det fremtidige forum ledelsesinformationssystemet, bliver de 
forskellige kommuner og skolers resultater let sammenlignelige. 
I Høje-Taastrups kvalitetsrapport fremhæver kommunen følgende: 
“(...) Afgangskaraktererne bruges indimellem til at rangdele skoler eller kommuner 
(...)” (Bilag 4).  
Endvidere tilføjer de:  
“(...) i erkendelse af, at elever har forskellige forudsætninger for at lære og opnå de 
mål, der er sat for undervisningen, har Undervisningsministeriet beregnet en såkaldt 
"socioøkonomisk" reference for en elevgruppe, hvor elevens sociale og økonomiske 
baggrund tages i betragtning. Fx. er der evidens for, at hvis man er dreng, har enlige 
forældre, er tosproget, forældrene har lav uddannelse og/eller indkomst, så præsterer 
man lavere.” (Bilag 4).  
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Regeringen har altså indført en socioøkonomiske reference, som er betinget af skolens 
demografiske placering. Det er således varierende resultatindikatorer, som er vejledende skolerne 
og kommunernes dokumentation om faglig progression blandt eleverne.  
Kommunen har ydermere affattet et helt kapitel omkring kompetencedækning af undervisningen, 
hvor det bl.a. kommer frem, at kommunen ligger 10% lavere end landsgennemsnittet i forbindelse 
med samme. Kommunen skriver, at de enkelte skoler er ”opmærksomme på de udfordringer, der er 
med kompetencedækning af fagene” (Bilag 4), og at kommunen stiler efter, at man i år 2016 har 
85% kompetencedækning og i 2018 har 90%. Lærerne må således i 2018 udelukkende undervise i 
deres linjefag, eller i fag, hvor de har tilsvarende kompetencer (Bilag 4).  
Dette betyder, at de enkelte skoler må vurdere lærernes faglige kompetencer, og tilrettelægge og 
fordele undervisningen ud fra disse. En sætning, der vidner om hvordan kommunen håndterer dette 
på et mere konkret plan, er følgende: ”Der er lærere, der i skoleåret 2013/2014 har fået en halv 
diplomuddannelse i matematik, og disse læreres kompetencer kan måske i endnu højere grad 
komme i spil.” (Bilag 4).  
Kommunen griber desuden fat i den problematik, som vi også senere skal erfare, at vores 
interviewperson, Theis, er optaget af: ”Høje-Taastrup Kommune har nået målet om at 95 % af 
eleverne skal inkluderes i almentilbud. Det er positivt set i et medmenneskeperspektiv, men har 
også negativ indflydelse på gennemsnittet af de faglige resultater.” (Bilag 4). Kommunen pointerer 
således, at der en sammenhæng mellem elevernes deltagelse i almentilbud og det faglige niveau. 
Regeringen mener derimod, at hvis eleverne trives, vil det højne det faglige niveau. 
Opsamling  
Samlet set giver henholdsvis Køge Kommune og Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsrapporter et 
billede af, hvordan den nye skolereform er blevet forstået og implementeret i de to kommuner, hvor 
lærerne Theis og Kasper er ansatte. Kvalitetsrapporterne vidner om, at der, særligt i Høje-Taastrup 
Kommune, er opstået nye betingelser i forbindelse med sikringen af det faglige niveau blandt 
eleverne, som har betydning for lærerne og deres undervisning. Endvidere har vi bidt mærke i, at 
kvalitetsrapporternes tilgængelighed og det fremtidige ledelsesinformationssystem, som følge af 
reformen, ligeledes kan have betydning for skoler og lærere, idet den offentlige tilgængelighed til 
ledelsesinformationssystemet giver anledning til en faglig rangering af skolerne, som kan blive 
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afgørende for hvor mange og hvilke elever, der kommer til de enkelte skoler, samt hvor undervisere 
som Kasper og Theis ønsker at arbejde.  
Folkeskolereformen på lokalplan 
For at få indblik i hvordan de to skoler, hvor Theis og Kasper underviser, har forstået og håndteret 
den nye folkeskolereform, valgte vi at tage udgangspunkt i skolernes hjemmesider, da vi synes det 
er interessant at se, hvordan og hvorledes reformen skinner igennem, samt hvordan de konkrete 
forandringer reformen har medført, er tilgængelig for forældre, elever etc.. For at forstå hvordan de 
to skoler har håndteret reformen, kunne vi have talt med de to skoleledelser, og fået deres 
udlægning af, hvordan de har oplevet forandringerne der er kommet som følge af reformen. Men vi 
har som bekendt ønsket at forstå forandringerne ud fra de to folkeskolelæreres perspektiv, som 
tillige giver os indblik i, hvordan skolerne har håndteret forandringerne, der er kommet med 
reformen. Det kommer ind på senere, i vores analyse af de to interviews. 
Vi har desuden gransket de to kommuners hjemmesider, og søgt efter korrespondancer mellem 
disse og de skoler som vi arbejder med. Granskningen gav afkast, da vi fandt et høringssvar fra 
Kaspers skole, der er i forbindelse med budgetlægning i kommunen, og er udformet af skolens 
MED-udvalg. Også på Theis skoles hjemmeside er høringssvar og andre korrespondancer mellem 
kommunen og skolen tilgængelige. 
Kaspers Skole 
På Kaspers skoles hjemmeside, er der ingen information at finde omkring folkeskolereformen, 
ændrede arbejds- og undervisningsbetingelser eller lignende. Under ’Brugerinformation’ på Kaspers 
skoles hjemmeside, finder man bl.a. en ’profil’ af skolen, der indeholder en liste over skolens 
pædagogiske principper. Principperne omtales også som ”Værdigrundlag” for skolen, og ordene 
respekt, tryghed, åbenhed, ansvarlighed og selvstændighed er her nævnt. 
Hvert ord er uddybet med en række underpunkter, hvor der bl.a. under ”respekt” står: 
 “(...) at betragte hinanden som værende lige meget værd 
 at tage hensyn og respektere hinandens svage sider 
 at lytte til hinanden 
 at forstå at forskellighed giver styrke 
 at acceptere den enkeltes grænser 
 at forstå at vi alle er forskellige og at alle har behov for at få hjælp (...)” 
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(Bilag 6). 
Ligeledes er der under ”tryghed” formuleret sætninger, der omhandler fællesskabsfølelse, socialt 
samvær, social adfærd, selvværd, tillid, selvtillid, ærlighed og samarbejdsvillighed, og under 
”ansvarlighed” lægges der vægt på kollektivt ansvar for liv og trivsel, ansvar for egen læring, 
aftaler, regler m.m.. De samme emner dukker op under punktet åbenhed, hvor der til sidst står 
formuleret, at man skal være imødekommende overfor nytænkning. 
Først under punktet selvstændighed kan man mene, at reformens faglige fokus skinner igennem. 
Der står, at man skal: 
 ”(...) give den enkelte mulighed for at udnytte sine potentialer og opnå tillid til egne 
handlemuligheder 
 at give hinanden troen på / bevare tilliden til egne evner og muligheder 
 at kunne arbejde selvstændigt 
 at have mod til at kaste sig ud i nye opgaver - uden egentlige forudsætninger (...)” 
(Bilag 6). 
De pædagogiske principper er formuleret af Lokaludviklingsgruppen (LUG), tilbage i november 
1999. Det er altså 16 år siden de pædagogiske principper, ifølge det tilgængelige materiale, er blevet 
formuleret, og vi kan derfor ikke med sikkerhed vurdere, om den nye folkeskolereform er blevet 
implementeret i skolens værdigrundlag, hermed er det antaget, at det er intentionen. Det er muligt, 
at der er blevet redigeret i de pædagogiske principper siden 1999, men hvis det er tilfældet, fremgår 
det ingen steder. 
Ligeledes forholder det sig med ’skolens målsætning’, som blev vedtaget i januar 1999. Her bliver 
det som det første nævnt, at det er skolens opgave at samarbejde med forældre om at give ” (...) det 
enkelte barn de bedste muligheder for at udvikle sine evner og personlighed” (Bilag 6), samt at ”(...) 
skabe et solidt fundament for indlæring samtidig med at lysten til at lære bevares og udbygges.” 
(Bilag 6). Desuden skriver skolen, at et højt fagligt niveau ikke blot indebærer kundskabslæring, 
men også kreativitet, og at skolen derfor søger at stimulere børnenes alsidige udvikling. Endvidere 
er skolens mål, at eleverne skal lære at arbejde selvstændigt og tage ansvar, samt at der fokuseres 
på, at ”(...) imødekomme børnenes individuelle behov i et trygt og nært miljø” (Bilag 6). 
Afslutningsvis står der, at skolen ønsker ”(...) at skabe en helhedspræget skole, hvor der tilstræbes et 
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tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre - således at samspillet mellem skole og fritid 
sikres bedst muligt.” (Bilag 6).    
I et høringssvar, der er tilgængeligt på Høje- Taastrup Kommunes hjemmeside, er det dog muligt at 
få indblik i nogle af de konkrete problemer, som skolen stadig står overfor i forbindelse med 
folkeskolereformen. 
I høringssvaret fremgår det at Kaspers skole, i forbindelse med den nye folkeskolereform, fortsat 
har ”en del udfordringer.” (Bilag 6). Inklusionsloven, som vi dog ikke vil gå yderligere ind i, ligger 
her skolen mest på sinde, og skolen skriver, at de må håndtere en stigning i antallet af børn, der har 
”(...) vanskeligt ved at indgå i en almindelig skoledag.” (Bilag 6). I den forbindelse understreger de, 
at de er bekendte med den mulighed for holddannelse, som skolereformen giver kommunen. 
”Mulighed for holddannelse og to-lærerordninger har knyttet sig til timer udløst af 
høje klassekvotienter. Desværre har der gennem de seneste år været en reduktion i 
disse timer, og det foreslås nu helt at afskaffe timerne. Efter MED-udvalgets mening 
taler det direkte imod den inklusionsdagsorden kommunen har arbejdet med i flere 
år.” (Bilag 6).  
Theis’ skole 
Heller ikke på Theis’ skoles hjemmeside står der noget konkret om folkeskolereformen eller dens 
betydning for netop deres skole. Man kan derimod, ligesom på Kaspers skoles hjemmeside, læse 
om skolens pædagogiske principper, værdigrundlag og ’formål’. På hjemmesiden skinner det dog 
igennem, at folkeskolereformen har haft sit indtog, og fokus ligger på børnenes udvikling af deres 
mange evner og talenter, samt at udvikle dygtige og selvbevidste mennesker, der har forudsætninger 
for at deltage aktivt i et demokratisk samfund. Skolen fremhæver endvidere, at de i det omfang, det 
er muligt vil planlægge undervisningen med udgangspunkt i det enkelte barn. 
Barnets faglige udvikling er, i overensstemmelse med reformen, tydeligvis på dagsordenen, og står 
øverst på listen over ’formålsformuleringen’ for skolen: 
1.   Faglig udvikling 
 “at fremme et grundlæggende fagligt fundament og give mulighed for faglig fordybelse 
 at udvikle en høj faglig kompetence gennem en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig 
undervisning 
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 at skabe lyst til at søge ny viden gennem eksperimenterende undervisning.” (Bilag 5).  
Desuden omhandler formålsformuleringen punkterne Personlig udvikling og Praktisk 
sammenhæng, der er handler om udvikling af selvstændighed, selvtillid, kreativitet, livsmod, 
identitet og handlingskompetencer, samt en bevidsthed om den øvrige verden, åndsfrihed og 
demokrati. 
På skolens hjemmeside kan der under bilag findes dagsordner, referater, årsberetninger, information 
om skolebestyrelsen, høringssvar m.m.. Ligesom Kaspers skole, har Theis’ skole også haft en 
korrespondance med kommunen omkring reformen. I et høringssvar, hvor skolen kommenterer på 
kommunens målsætninger på skoleområdet, fremgår det, at skolen efterlyser midler til 
efteruddannelse af deres personale, for at kunne leve op til reformens krav om øget kreativitet og 
variation i undervisningen (Bilag 8). Skolen mener, at der er fare for, at lærer- og pædagog jobbet 
bliver monotont, og at det vil forårsage, at medarbejder mister ”gnisten” for deres job. 
Desuden bliver det diskuteret, hvad der kunne forårsage, at eleverne er begrænsede i at lære mere. I 
den forbindelse skriver skolen, at det, der giver børnene mod på at lære mere, er, når de er dygtige 
til noget – ”(...) uanset om det drejer sig om at være bedste volleyball hold, områdets Jo-jo mester, 
ekspert i planter i sydamerikanske vulkaner, hurtigst til 8-tabellen eller vinder som årets 
miljøklasse.” (Bilag 7).   
I samme høringssvar beklager skolen, at der bliver skåret i skolens midler til bl.a. skoleudflugter og 
lejrskoler. Skolen inddrager her forældrenes udtalelser om, at det er yderst beklageligt, da netop 
sådanne aktiviteter er et ”(...) konkurrenceparameter fra privatskolerne, der har forældrebetalte 
lejrskoler på alle klassetrin og heraf de seks sidste i udlandet.” (Bilag 7).  
Det fremgår heraf, at der er en bevidsthed omkring privatskolernes position i forhold til 
distriktsskolernes. I og med skolen skriver om konkurrenceparametre, kan man forstå, at skolen må 
stå overfor nogle af de samme problematikker, som Høje-Taastrup Kommune opridser i deres 
kvalitetsrapport; at flere og flere ressourcestærke familier vælger at placere deres børn i 
privatskoler. Vi pointerede tidligere, at den offentlige adgang til kvalitetsrapporterne som følge af 
reformens kunne spille en rolle i den forbindelse, og det bliver i høringssvaret tydeligt, at der altså 
er flere betingelser, der spiller ind i forældrenes valg af skole. Endvidere vidner det om, at skolen 
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tænker strategisk for at tiltrække elever fremover, og at de mener, at det er væsentligt for 
kommunen at holde sig dette for øje. 
Igen kan det diskuteres, om der er en sammenhæng mellem de tilbud skolen har, herunder 
lejrskoler, skoleudflugter m.m., den offentlige tilgængelighed til ledelsesinformationssystemet, 
distriktsskolernes attraktivitet og overlevelse, og det 9. klasses-gennemsnit, som lærerne er 
medansvarlige for at sikre. 
Opsamling 
Overordnet kan vi konstatere, at informationsmaterialet omkring folkeskolereformen på de to 
skolers hjemmesider er yderst begrænset. Det er dog tydeligt, at Theis’ skole er bedre til at 
kommunikere implementeringen af reformens tre målsætninger ud – målsætninger, som omhandler 
elevernes faglige udvikling, trivsel og et ønske om at sætte undervisningen i en praktisk 
sammenhæng. Høringssvarene giver indblik i nogle af de problematikker, der udfordrer skolerne, 
herunder inklusion, høje klassekvotienter, mulighed for holddannelse, efteruddannelse af lærere og 
pædagoger, manglende midler, frygt for manglende arbejdsglæde og konkurrencelignende tilstande 
mellem distrikts- og privatskoler. Alle problematikker, der på hver sin måde spiller ind i forhold til 
lærerne. 
Den ændrede arbejdstidslov 
Som en central del af dette projekt, sigter vi på at få en forståelse af, hvordan de to 
folkeskolelærere, Theis og Kasper, forstår og håndterer de forandringsprocesser, der er sket i 
forbindelse med regeringens lovændringer omkring folkeskolen. Som en del af den nye folkeskole, 
blev ikke kun folkeskolelovgivningen, men også arbejdstidslovgivningen for skolernes ansatte 
ændret. På Undervisningsministeriets hjemmeside finder man overblik over lovændringerne. Dog 
vil vi gøre opmærksom på, at vi kun vil redegøre for de punkter, som vi finder relevante i forhold til 
vores projekt og interviewpersoners udsagn. 
På undervisningsministeriets hjemmeside beskrives det, hvordan der den 26/3 2013 blev fjernet 
centrale bindinger for folkeskolelærerne, eller som de har beskrevet det ikke-akademiske lærere. I 
arbejdstidsloven kan man læse, at “lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, samt kutymer med 
hjemmel i de ophævede arbejdstidsaftaler bortfalder med virkning pr. 1. august 2014.” 
(Retsinformation.dk). D. 1.august 2014, var således det tidspunkt, hvor den nye 
arbejdstidslovgivning, Lov 409, trådte i kraft.  
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I loven blev det fastlagt, at “(...) ledelsen skal tilrettelægge arbejdet lokalt på den enkelte skole i 
dialog med lærerne og uden faste normer for lærernes tidsforbrug, så lærerne kan tilbringe mere tid 
sammen med eleverne.” (Uvm.dk 5). Det fremgår her, at ledelsen på den enkelte skole, kan 
tilrettelægge arbejdstiden ud fra de, af regeringen, fastsatte rammer. En sådan lovgivning, kan både 
have sine fordele, da ledelsen på den måde er givet en vis grad af fleksibilitet og kan tilrettelægge 
lærernes arbejde, så det giver mest mening for lige præcis den skole, men kan dog også have sine 
ulemper, idet de kan være en kilde til splid mellem ledelsen og lærerne, samt danne et 
vurderingsgrundlag for, hvor lærerne har lyst til at ansatte. Dette bliver tydeligt senere, i analysen af 
vores interviews, hvor bl.a. vores interviewperson Kasper fortæller, at hans kolleger søgte andre 
stillinger på skoler, som havde en mere fordelagtig arbejdstid (Bilag 1, l.131).  
Ved fuldtidsansatte består den normale arbejdstid af 37 timer om ugen i gennemsnit, og denne 
arbejdstid beregnes for en periode på 1 år, også kaldet normperioden: ”Arbejdstiden for perioden 
udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, 
bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. (…) 
Arbejdstiden for perioden beregnes som 7,4 timer gange antallet af kalenderdage, ekskl. fridage og 
eventuelle søgnehelligdage.” (Retsinformation.dk). Herunder tilføjes der, at den daglige arbejdstid 
skal prøves at holdes samlet. 
Førnævnte arbejdstid opgøres ifølge hjemmesiden således: 
”Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den 
ansatte kan forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end 1/2 time og 
den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.” 
(Retsinformation.dk). 
Og videre: 
”Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have 
arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, 
medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal.” 
(Retsinformation.dk). 
Under punktet overarbejde og merarbejde står der beskrevet, at: 
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”Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden, jf. § 3, stk. 2, 
(fuldtid) og § 4 (deltid), godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et 
tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct. Stk. 2. Timer, der ikke overstiger 
arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, jf. § 3, stk. 2, godtgøres dog kun med afspadsering af 
samme varighed eller med almindelig timeløn.” (Retsinformation.dk). 
Ud fra vores interviews, ved vi, at det er muligt for de enkelte kommuner at tolke på denne lov, 
således at de, på de enkelte skoler, kan sætte rammerne for arbejdstiden. Vi vil i næste afsnit 
beskrive arbejdstiden på vores respektive interviewpersoners skoler.  
Arbejdstidslovgivning i Køge og Høje-Taastrup kommune  
Vi havde ikke mulighed for at undersøge den nærmere bestemte arbejdstidslov i Køge og Høje-
Taastrup kommune, da der ingen information var tilgængelige på de to kommuners hjemmesider. 
Derfor har vi valgt at redegøre for arbejdstiderne på de to respektive skoler, ud fra de to interviews 
vi foretog med Theis og Kasper.  
Arbejdstidslovgivning på skolen i Køge kommune 
Theis fortæller under interviewet, at skolen i Køge startede med en arbejdstid der bestod af en 
arbejdsdag fra klokken 8 til 16. I det tidsrum skulle lærerne både undervise, planlægge og forberede 
sig. Han fortæller, at Køge Byråd vedtog 31+9-ordningen, efter at have haft 8-16-ordningen et 
stykke tid. De erfarede hurtigt, at den ikke fungerede (Bilag 2).  
Theis nævner endvidere, at arbejdstiden igen i år (2015) skal genforhandles, og han derfor ikke ved 
hvordan deres arbejdstiden ser ud efter d. 31. marts 2015. Nu hedder ordningen 31+9, hvilket 
betyder, at lærerne på en arbejdsuge skal skal være til stede 31 timer på skolen, og derudover har 9 
timer, de frit kan disponere over til forberedelse. Her fortæller Theis, at lærerne af de 31 timer, har 
27 undervisningstimer på en uge og 4 timer til møder.  
Dette må siges at være en stor ændring i forhold til den tidligere 8-16-ordning, hvor lærerne ikke 
havde nogen timer, de selv kunne disponere over. De bliver med den nye 31+9-ordning givet en 
større frihed - et tema, der går igen i vores interview med Theis, og som vi vil komme ind på senere. 
Arbejdstidslovgivning på skolen i Høje-Taastrup 
På skolen i Høje-Taastrup havde de før påske 2015 en arbejdstidsordning, som skolen ikke havde 
succes med, fortæller Kasper. Der var tilsyneladende fire-fem lærere, som flyttede fra kommunen, 
for at undervise i anden kommune, med, hvad de synes, var bedre arbejdstidsforhold.  
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Ligesom på Theis skole, havde de på Kaspers skole ført en ordning, der indebar at lærerne skulle 
være på skolen hver dag fra 8 til 16. Halvanden måned efter reformen trådte i kraft, måtte Høje-
Taastrup kommune også ændre dette.  
Kasper beskriver i interviewet, at han møder hver dag fra klokken 8 til 15. Derudover har de på 
skolen 3,5 time om ugen, som de selv kan disponere over til forberedelse. De 3,5 timer er ikke de 
eneste timer han skal forberede sig i, resten af hans forberedelsestid skal ske på skolen, når han ikke 
underviser, i tidsrummet 8-15. Om onsdagen ser arbejdsdagen anderledes ud, da de her møder fra 
klokken 8 til 17, da der ligger der ofte ligger møder sidst på dagen.  
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PROJEKTETS TREDJE DEL  
Analyse af interviews 
På baggrund af en redegørelse og analyse af de politiske forandringer, der er sket på regerings-, 
kommunal- og lokalplan, er det således muligt at forstå de ændrede arbejdsrelaterede betingelser, 
som lærerne må forholde sig til i forbindelse med skolereformen og arbejdstidslovgivningen. Efter 
at have tilegnet en sådan forståelse, ændrer vi nu perspektiv, og undersøger hvordan de to lærere, 
Theis og Kasper, har oplevet de forandrede arbejdsrelaterede betingelser. Vi undersøger hvad de 
problematiserer og hvordan de hver især håndterer de problemer, de mener er kommet som følge af 
reformen og den ændrede arbejdstid. De problematikker lærerne italesætter, bliver nu mulige at 
forstå i en større politisk og samfundsmæssig sammenhæng, og det bliver muligt at forstå, hvordan 
de forskellige problematikker relaterer sig til og påvirker hinanden, samt hvordan de to lærere 
håndterer de konkrete problemer, de står overfor. Igennem førstepersons-perspektivet får vi indblik 
i lærerne oplevelser af de politiske forandringer.   
 
Varieret og virkelighedsnær undervisning 
I følgende afsnit ønsker vi at belyse det dilemma som vedrører kravet om at bruge den længere 
skoledag til at variere undervisningen. 
I interviewet pointerer Kasper, at skolereformens krav om en mere varieret undervisning ikke 
stemmer overens med arbejdstidslovgivningens afsatte forberedelsestimer. Den varierede 
undervisning, som Kasper taler om, står også beskrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside: 
”Varieret og virkelighedsnær undervisning: Den længere skoledag giver rum for at variere under-
visningen. Fordi den klassiske tavleundervisning skal kombineres med praktiske læringsformer, der 
udfordrer og motiverer de både fagligt stærke og fagligt svage elever.” (Uvm.dk 6). Som det 
fremgår af citatet, er skoledagene blevet længere, hvilket vil sige, at der er kommet flere 
undervisningstimer, og herunder lægger folkeskolereformen op til, at lærerne skal variere 
undervisningen således, at den motiverer og udfordrer eleverne. Ifølge Kasper kan skolereformens 
krav om en mere spændende og varieret undervisning ikke efterleves, eftersom han påpeger, at han 
ikke kan nå at forberede sig til alle sine undervisningstimer på den afsatte forberedelsestid. Udover 
forberedelse til alle sine undervisningstimer med fire 7.klasser, har Kasper også andre gøremål, der 
skal nås på den afsatte tid. Han forklarer, at han også skal nå at rette elevernes afleveringer, tjekke 
skoleintra for beskeder og mails, korrespondere med forældre og lærere på den korte tid ”Altså der 
er ingen tvivl om at jeg bruger mere tid i virkeligheden end den tid jeg får.” (Bilag 1, l.214). I citatet 
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kommer det til udtryk, at Kasper, ud fra betingelserne, har valgt at handle således, at han bruger 
mere tid på at forberede sig til undervisningen end hvad der er tiltænkt fra lovens side.  Det 
bemærkes i interviewet, at forberedelse til undervisningstimerne er et grundlæggende aspekt for 
ham som lærer. Kasper giver nemlig udtryk for, at han ikke vil møde uforberedt op til en time, 
grundet at han ikke kunne nå at forberede sig indenfor den afsatte tidsramme. Kasper arbejder altså 
udenfor den afsatte forberedelsestid, da andet ikke giver mening for ham som lærer. Han påpeger 
nemlig, at kvaliteten af undervisningen kan synes forringet, hvis en lærer ikke har nået at klargøre 
den fornødne forberedelse på den afsatte tid, og dermed dukker uforberedt op til en 
undervisningstime. 
På baggrund af skolereformens og arbejdstidslovens betingelser, forklarer Kasper, at han har valgt 
at køre et parallelt forløb med sine fire 7. klasser. Han genbruger derfor undervisningsmaterialet, da 
dette sparer ham for forberedelsestid. ”(…) der lavede vi nøjagtig det samme igen for jeg har faktisk 
fire 7. klasser i biologi og der kører jeg parallelt og det er faktisk meget smart. (…) Det sparer 
meget forberedelsestid.” (Bilag 1, l.570-573). Denne udtalelse er interessant at se i lyset af både 
regeringens krav om varieret undervisning, samt Kasper skoles hjemmeside, hvor der som bekendt 
står, at skolen lægger vægt på den enkelte elevs behov. Man kan argumentere for, at der er en vis 
monotoni i Kaspers arbejde, idet han genbruger undervisningsmaterialet og underviser sine 7. 
klasser i nøjagtigt det samme. Denne arbejdstilgang, der kan opfattes som ensformig, kunne måske 
undgås, hvis Kasper havde haft flere flextimer til at forberede sig i, ligesom lærerne har på Theis’ 
skole. Selvom Theis ikke nævner noget om, at han føler at arbejdet er monotont, skriver 
skolebestyrelsen, hvorpå han arbejder i Køge, i et høringssvar til kommunen, sin bekymring for, at 
lærerjobbet bliver for monotont. (Bilag 8). I forlængelse af dette udtrykker skolen bekymring for, at 
lærerne vil miste gnisten i lærerfaget. Derfor efterlyser skolen efteruddannelse til lærerne, hvor de 
kan lære at skabe variation og kreativitet i undervisningen, som skolereformen kræver. 
 
Kasper arbejder på en skole, hvor lærerne har 3,5 times flextid, hvilket betyder, at de selv må 
bestemme hvor og hvornår disse timer bruges på forberedelse.  
Theis forklarer, at lærerne i Køge har 9 timer, som de selv kan disponere over. Der er en væsentlig 
forskel i det timeantal, som de to respektive lærere, selv kan disponere over. Denne forskel i de to 
læreres flextid kan have betydning for, hvordan og hvor meget de hver især forbereder sig. I 
modsætning til Kasper, pointerer Theis, at han ikke bruger mere tid til at forberede sig end hvad der 
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er afsat. Han holder altså fri når han har fri, og bruger ikke sine weekender til at rette opgaver, 
ligesom Kasper gør. 
 
Theis forklarer, at skolereformens krav om tværfagligt arbejde også er svært at forene med 
arbejdstidslovgivningen. Han oplever nemlig, at det ikke er muligt for lærerne at planlægge samt 
arbejde på tværs af fag, da der ikke er personale nok til at dække hinandens fag i de tidsrum, der er 
krævet for at planlægge det tværfaglige arbejde. ”(…) vi er nok lærere, men vi kan ikke dække 
hullerne for hinanden.” (Bilag 2, l.342-343). Theis problematiserer således, at lærerne til den 
pågældende klasse, hvori de ønsker at arbejde tværfagligt, har svært ved at finde tid til at mødes, da 
de har undervisningstimer på forskellige tidspunkter: 
 
“Det der var problemet med den nye reform var at, de gerne vil have mere fælles 
forberedelse, men problemet er bare at hvis der er mange lærere inde i en klasse og man er 
på forskellige klassetrin og har forskellige funktioner, så kan det være svært at finde tid til at 
mødes fordi man vil jo heller ikke efter kl. 16 for der har jeg jo fri (...). Hvis jeg f.eks. har 
dansk skal jeg så give min klasse ’hold kæft opgaver’ og gå til møde, eller skal jeg sætte 
undervisningen højere eller hvad? Det skaber nogle problemer.” (Bilag 2, l. 331-337).  
 
Ydermere pointerer Theis, at lærerne heller ikke vil planlægge at mødes for at tale om tværfagligt 
arbejde efter klokken 16, da de har fri fra arbejde på det tidspunkt. Ifølge Theis har lærerne på den 
skole, hvorpå han arbejder, ikke mulighed for at efterleve regeringens krav om tværfagligt arbejde, 
da der ikke er ansatte til at dække de timer ind, hvor lærerne kan mødes for at tale om tværfagligt 
arbejde. Problematikken ligger i, at lærerne reelt set først kan mødes efter klokken 16, men det vil 
de ikke, da de på grund af arbejdstidslovgivningen har fri. Det bemærkes tydeligt, at Theis’ 
indstilling til arbejdslovgivningen er, at han går hjem når han har fri, og derfor kan der ikke 
planlægges tværfaglige møder efter kl.16.  
Kasper oplever fordele ved, at skolereformen har medbragt flere undervisningstimer. Han 
underviser selv i matematik, og han mærker tydeligt, at der er kommet flere matematiktimer om 
ugen - et af indsatsområderne, ifølge Høje-Taastrups kvalitetsrapport. Han forklarer, at han nu kan 
forholde sig mere afslappet til pensum end før, da pensum ikke er ændret med skolereformen, men 
der er i stedet kommet flere timer til at undervise i. Kasper oplever nye handlemuligheder i takt med 
indførelsen af flere undervisningstimer, da han nu har tid til at lære eleverne om lønsedler, 
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overenskomster, forskudsopgørelser med videre, som ikke står i pensum. Da vi spørger Kasper, om 
eleverne kommer klogere ud af folkeskolen nu, hvor der er flere undervisningstimer, udtaler han: 
”Der er ingen tvivl om, at det skulle jo være helt håbløs undervisning hvis de ikke blev dygtigere 
med fem timer end med fire, så der er ingen tvivl om at det betyder noget for undervisningen.” 
(Bilag 1, l. 1007-1009). 
Opsamling 
Vi har hermed set at Kasper er af den opfattelse at de ekstra matematiktimer, som skolereformen 
har medført, giver “klogere” elever. Han oplever ydermere muligheder inden for de betingelser, 
som reformen har opstillet, idet han nu føler, at der plads til at lære eleverne ting, som han finder 
vigtige selvom de ikke indgår i pensum. Kasper bruger mere tid på forberedelse og arbejde, end han 
reelt får penge for. Hertil pointerer han i interviewet, at de nye krav om varieret og mere spændende 
undervisning fra reformen ikke hænger sammen med Lov 409, fordi denne ikke giver flere 
forberedelsestimer til, at han kan forberede en mere spændende og varieret undervisning. Kasper 
har altså selv valgt at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til hans handleevne, men det 
kan også være grundet hans selvforståelse, som bygger på en lyst til at gøre det bedste for hans 
elever, også selvom det vil sige, at han til tider arbejder hjemme ulønnet. Det betragtes, at Kasper 
prøver at leve op til de forventninger, som han formentlig har til sig selv og sin arbejdsstilling. 
Theis fremhæver også at skolereformen og arbejdstidslovgivningen er uforenelige. Dog kritiserer 
han den på baggrund af kravet om tværfagligt arbejde, da det ikke er muligt for lærerne, at mødes 
for at planlægge arbejdet på grund af deres undervisningstimer. 
Mistillid  
Kasper oplever, at der i forbindelse med den ændrede arbejdstidslov er opstået en skærpet kontrol 
og mistillid i forhold til at størstedelen af forberedelsestiden skal foregå på skolen. Han udtaler: 
”Folk føler, at det er udtryk for en mistillid, at man ikke tror på at man i virkeligheden forbereder 
sig når man går hjem.” (Bilag 1, l.289-290). I tråd med dette fortæller han, at ”folk var irriterede 
over det dér, hvis de havde været lærer i 10 eller 20 eller 5 år og de følte, at de egentlig løste 
opgaven godt – at man så lige pludselig udviste den mistillid” (Bilag 1, l. 292-296). Den 
obligatoriske forberedelsestid på skolen blev altså fortolket som en skærpet kontrol med lærernes 
arbejdsindsats. Kasper imiterer regeringen og siger: “I skal sidde her på skolen indtil kl. 15, fordi så 
kan vi på en eller anden måde være mere sikre på at I laver hvad I skal.” (Bilag 1, l. 292-296). 
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Det fremgår i citatet, at Kasper føler sig kontrolleret og begrænset i sine handlemuligheder, da der 
ikke længere bliver vist tillid til, at han selv kan vurdere, hvor og hvornår han vil forberede sig. 
Kasper og de andre lærere på skolen føler, at de derfor er nødt til at tilpasse sig de nye 
retningslinjer, der nu kræver, at lærerne skal være til stede på skolen bestemte antal timer om ugen. 
Som det nævnes i teorien, forvalter subjektet sig ud fra de nye betingelser, som det bliver stillet 
overfor, hvilket Kasper og de kolleger, som han beskriver, er et godt billede på. Det bemærkes, at 
Kasper indordner sig arbejdstidsloven således, at han har fundet nye veje, hvorpå han kan navigere 
rundt i de handlemuligheder, som han har til rådighed. Som tidligere nævnt forbereder Kasper også 
skolearbejde ud over den afsatte forberedelsestid, da han holder fast i, at rette elevernes afleveringer 
således, at de kan få dem tilbage hurtigst muligt. Hvis han skulle overholde retningslinjerne for 
forberedelse og arbejdstid, ville der gå flere uger, før eleverne fik deres afleveringer tilbage, og 
dette stemmer ikke overens med hans egne forestillinger om at være en god lærer. 
Theis udtrykker, at han også oplever en mistillid - men dette er fra forældrenes side. Han fortæller, 
at forældrene ikke længere går til ham først, men i stedet går direkte til lederen, hvis der skulle være 
opstået en konflikt eller lignende mellem ham og eksempelvis en elev. ”Især med elever og 
forældre, er der efter den nye reform blevet meget mere.. efter vi har været i skudlinjen for noget vi 
ikke har gjort, er der begyndt at være en vis skepsis mod læreren og det er piv irriterende.” (Bilag 2, 
l. 362-364).  Efter skolereformen er trådt i kraft oplever Theis, at forældrene har en mistillid til 
lærerne. Han forklarer, at denne mistillid nok bunder i konflikten om skolereformen og Lov 409, 
men han tilføjer samtidig, at dette ikke var lærernes skyld, at det endte i denne omfattende konflikt. 
Ydermere giver Theis’ også et eksempel på en forælder, der var uenig i karakterbedømmelsen af en 
elev, hvilket også resulterede i, at lederen blev kontaktet. Eksemplet er ifølge Theis et billede på, at 
efter lærerne var i skudlinjen i forbindelse med konflikten omkring skolereformen, opleves en vis 
skepsis og mistillid fra forældrenes side, hvilket gør, at forældrene stiller spørgsmålstegn ved 
lærernes evner.  
 
Opsamling 
Med arbejdstidslovgivningens bestemmelser om, at størstedelen af forberedelsen skal foregå på 
skolen, oplever de to respektive lærere en mistillid fra regeringens side. Kasper forklarer, at lærerne 
nu føler en øget kontrol i forhold til at nogen skal bestemme, hvor og hvornår han skal forberede sig 
til undervisningen. Ydermere problematiseres det, at lærerne førhen arbejdede gratis fordi de havde 
lyst, men nu har arbejdstidslovgivningen givet den modsatte effekt, hvilket har resulteret i at, blandt 
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andet Theis holder fri når han har fri. Kasper forklarer, at lærerne tager de nye betingelser, der er 
kommet med den ændrede arbejdstidslov, personligt, og Theis modarbejder systemet ved rent 
faktisk at følge arbejdstidslovgivningens spilleregler. 
 
Lærernes håndtering af de ændrede arbejdsvilkår 
Vi vil i denne del se på hvilke problematikker der kan ligge i forskellige tilgange til hvordan 
arbejdstidslovgivningen og reformen skal håndteres. Kasper og Theis vælger på to forskellige 
måder at håndtere de nye tiltag, som er kommet på baggrund af reformen og den nye arbejdstid.  
 
I interviewet med Kasper fortæller han, at han om aftenen, i hans officielle fritid, går på skoleintra, 
som er skolens interne system. Her har forældre og elever mulighed for at gå ind og skrive til 
læreren, hvis der er sygdom eller andet. Selvom Kasper egentlig har fri, vælger han stadig at arbejde 
om aftenen derhjemme, da han mener at de 3,5 timer, der fra skoleledelsens side er sat af til arbejde 
hjemme, er en uholdbar måde at tænke forberedelse på, idet han nogle gange sidder på skolen, i det 
der faktisk ville være hans reelle arbejdstid og foretager sig private ting (Bilag 1). Idet Kasper 
bruger tid på skolen til private anliggender, synes han derfor også at kunne retfærdiggøre, at han 
bruger tid til at forberede sig hjemme efter arbejdstid og i weekenderne. Han pointerer i interviewet, 
at årsagen hertil er, at det er belastende at komme uforberedt til en time, men at lærerne på hans 
skole selvfølgelig disponerer over deres egen tid og forberedelse forskelligt, og at der derfor også er 
nogle lærere som kommer uforberedte, fordi de netop overholder de officielle arbejdstider. Her 
nævner Kasper, at han kan finde flere lærere på lærerværelset, som tager reformen og de nye tiltag 
meget bogstaveligt, og derfor ikke arbejder udover den tid, de har fået på skolen til forberedelse. 
Det vil sige, at de dage, hvor arbejdsdagen er fra 8 til 15, går hjem klokken 15 og ikke foretager sig 
noget arbejdsrelateret. Kasper fortæller, at han er tjenestemand, og kommunen har skåret i 
tjenestemændenes arbejdstid. Det er bl.a. også derfor, mener han, at mange lærere, der arbejder som 
tjenestemænd, har fået den mentalitet, at kommunen får hvad de betaler for. For de andre læreres 
vedkommende, de lærere som ikke er tjenestemænd, men som stadig overholder de officielle 
arbejdstider, fortæller han, at hvis han havde spurgt nogle af sine kollegaer, hvordan de handlede i 
forbindelse med den nye arbejdstidslovgivning, kunne de finde på at svare: ”Vi rører ikke en finger 
når vi kommer hjem, vi laver kun noget når vi er her på skolen og så må det bare sejle når jeg 
kommer derind hvis jeg ikke har nået at forberede mig, fordi jeg ikke får løn for mere.” (Bilag 1, l. 
231). De kolleger, Kasper her fortæller om, har altså den samme indstilling til arbejdet, som Theis.  
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Theis forklarer, at han overholder arbejdstidsloven til punkt og prikke, som et oprør imod hvor 
problematisk han finder den nye reform og arbejdstidslovgivningen:  
 
”Så kan de [ledelsen og regeringen] selv se, hvad det andet [den gamle reform] havde af sine 
fordele, for der var der mange af mine kolleger, der faktisk arbejdede gratis, men vi gjorde 
det fordi, at vi ville noget med det. I stedet for nu, nu bliver det sådan noget med, at nu har 
de trumfet det ned over hovedet på os, så skal de også få det som de vil have det.” (Bilag 2, 
l. 231-234).  
 
Theis mener altså, at den gamle reform gav anledning til, at lærere gerne arbejdede gratis, fordi de 
“ville noget med det” (Bilag 2). Man kan forstå hans udtalelse som en frustration over, at han 
oplever en begrænsning af hans handlemuligheder i arbejdet, og han fortæller også flere gange, at 
han føler en begrænset frihed - dette på trods af, at hans arbejdstider er mere langt mere fleksible 
end Kaspers (Bilag 2). I forlængelse af dette påpeger han, at han ikke mener, at arbejdstidsloven er 
arbejdsmæssigt fordelagtig, og det understreger han på bedste vis ved at overholde reglerne til 
punkt og prikke: ”(…) jeg synes ikke det er en fordel rent arbejdsmæssigt. Men jeg bliver jo nødt til 
at gøre det, der bliver forlangt af mig. Om det er godt eller skidt, jeg synes selv, det er dybt til grin. 
Men jeg bliver jo nødt til at vise, hvor dumt systemet er, og det gør man jo bedst inden for det.” 
(Bilag 2, l. 210-212). Ved at følge strukturerne oplever Theis, at han implicit gør oprør og på den 
måde håber på, at regeringen og ledelsen vil få øjnene op for, at det nye tiltag ikke fungerer i 
praksis. Man kan derfor mene, at Theis også tilpasser sig de opstillede betingelser, men han 
tilpasser sig udelukkende som en del af et oprør mod systemet. Theis tilpasning til de nye 
betingelser bunder altså i, at han er utilfreds med de forandringer han oplever som følge af reformen 
og arbejdstidslovgivningen. 
En anden problematik Theis fremhæver, er den gråzone der ligger i hvornår noget tæller som 
forberedelse, og hvornår det ikke gør. Theis nævner her, at arbejdstidsloven netop har medvirke til 
at skabe disse gråzoner for lærerne. Under interviewet fortæller han, hvordan han efter en tur i 
biografen var i tvivl om, hvorvidt han kan skrive det tidsrum filmen havde taget at se på som 
forberedelse, når han havde intentioner om at benytte filmen i sin undervisning “(...) jeg kan jo 
bruge en masse ting i min undervisning, som jeg ikke bare kan skemalægge. Det kunne jo være, 
hvis jeg fx går i biografen, og ser en film. Kan jeg bruge den? Ja, det kan jeg godt. Er det så 
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forberedelse, eller er det ikke?” (Bilag 2, l. 223-226). Der er altså ingen retningslinjer for, hvad de 9 
timers forberedelse Theis frit kan disponere over, kan indebære.  
 
De ekstra forberedelsestimer, som lærerne selv kan disponere over, er som bekendt også 
problematiske for Kasper, idet han finder det svært at definere, hvornår han reelt arbejder, og 
hvornår han holder fri. Han siger, at det er gået ud over det rettearbejde, som lærerne ellers lavede i 
weekenden. Lærerne har muligheden for at rette i weekenderne, men får ikke løn for det og derfor 
vælger størstedelen, i hvert fald på skolen i Høje-Taastrup, at rette i de forberedelsestimer, lærerne 
har i hverdagen. Det går dog ud over undervisningen, og det er det problem Kasper mener opstår, da 
det resulterer i, at nogle lærere kommer uforberedte til undervisningen, fordi de simpelthen har 
brugt deres forberedelse på at rette opgaver. 
 
Kasper opdeler i interviewet lærerne i to grupper: De lærere, som fornævnt lægger arbejdet fra sig, 
når de har fri, og dem, som har den samme mentalitet som Kasper, som han selv beskriver godt 
således  ”hvis jeg skal overleve og stadig bevare arbejdsglæden, så bliver jeg nødt til i virkeligheden 
og gøre det, så jeg selv kan være mig og mit arbejde bekendt”. (Bilag 1, l. 238-239). Man kan 
argumentere for, at den måde, hvorpå Kasper håndterer de ændrede arbejdsvilkår bunder i, at han 
har en klar forestilling om, hvad der som lærer kræves af ham. I og med, at han arbejder mere end 
han egentlig bør, kan man mene, at hans forestilling kolliderer med de arbejdsbetingelser, han reelt 
set arbejder ud fra. Man kan således mene, at han oplever, at hans integritet står for skud med de 
ændrede arbejdsvilkår, og at han derfor handler for at bevare sin integritet, i stedet for at holde sig 
inden for de arbejdsrammer der er stillet op. Han vil altså ikke stoppe med at rette opgaver i 
weekenden, da han mener det gør noget negativt for eleverne, og på denne måde skaber det ikke 
mening i hans arbejde som folkeskolelærer. Kasper nævner selv, at han retter opgaverne for 
elevernes skyld, da han synes det giver bedst læring at få de rettede opgaver tilbage umiddelbart 
efter de har lavet dem. Kasper holder altså fast i, at han retter opgaver fordi eleverne får mest ud af 
det, og fordi som han siger det, alle ville da blive gladest for at få en opgave tilbage umiddelbart 
efter. Dette kan knyttes til at han i starten af interviewet beskriver grunden til, at han valgte jobbet 
som lærer i og med, at man arbejdede med ”nogle glade børn” (Bilag 1, 1:35). Hans daglige 
livsførelse, er den måde hvorpå han som lærer, skaber mening for ham selv. Kasper fortæller dog 
under interviewet, at han står overfor en snarlig pension. Dette er væsentligt, når man vil forstå 
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hvorfor Kasper handler som han gør, særligt fordi han også i interviewet nævner, at havde han 
været yngre, havde han valgt at handle som Theis. 
 
Theis handler, som bekendt, anderledes end Kasper. Som før nævnt, overholder Theis de fastlagte 
arbejdstider for at modarbejde reformen og Lov 409. Han har valgt at følge arbejdstiden på en 
meget striks måde og går derfor hjem, så snart han har fri. Theis beskriver under interviewet, 
hvordan han på skolen i Køge oplever, at særligt de nyuddannede folkeskolelærere, gerne vil gøre 
en ekstra indsats og derfor ikke overholder arbejdstiden. Han har flere gange bedt dem om at gå 
hjem og ikke sidde længere tid, end hvad de får løn for: ”der er nogen af mine nyuddannede 
kolleger, de bliver der til sent, hvor jeg er lidt efter dem”. Han siger, at han kan finde på at sige ”gå 
nu hjem, du har fri! Hvad laver du her?”, hvortil de kunne svare: ”jamen, jeg forbereder mig”” 
(Bilag 2, l. 240). Theis selvforståelse og handlinger derefter er altså anderledes end, hvordan Kasper 
forstår sig selv og på hvilken måde han handler for at få sit arbejde til at fungere og skabe mening. 
Theis deltager altså på en anden måde end Kasper i den fælles handlesammenhæng, som de begge 
indgår i, med de ændrede betingelser som følge af reformen og Lov 409.  
 
Ud fra Betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalysen, er det tydeligt, at fornemme Kaspers 
dilemma: Han mærker, at der bliver skabt nogle ændrede arbejdsbetingelser fra ledelsens side, som 
ikke er mulige at forlige med den daglige praksis - ændringer, som kommer på baggrund af 
folkeskolereformen og de ændrede arbejdstider. Derudover er det, som det er blevet nævnt, vigtigt 
for Kasper, at han kan bevare sin integritet i forbindelse med arbejdet. Dette gør han bl.a. ved at 
arbejde mere, end det kræves af ham, fx så eleverne får deres opgaver rettet hurtigt, så de kan bruge 
feedback’en. På denne måde kan han være sit arbejde bekendt. Kasper fortæller, at reformen og 
arbejdstidslovgivningen på nogle områder har ført til det bedre, bl.a. i det øgede undervisningsantal, 
og samtidig finder han, at det er svært at forene de nye arbejdstider med den forestilling han har 
omkring sit arbejde. Kasper vælger altså ud fra hans selvforståelse ikke at tilpasse sig helt i forhold 
til Lov 409, da hans måde at handle på er medvirkende til at opretholde hans arbejdsglæde. 
 
Opsamling 
Vi kan altså på baggrund af de to interviews se, at de to lærere håndterer de ændrede 
arbejdsbetingelser meget forskelligt og at de begge oplever en opdeling i lærergruppen, som sker på 
baggrund af hvordan lærerne på deres skoler håndterer de ændrede arbejdsbetingelser. Theis 
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oplever, at det typisk er de nyuddannede, der bliver længere tid på skolen og arbejder mere, end 
hvad de officielt bør. Han har dog valgt at tilpasse sig de nye betingelser, som den nye reform og 
arbejdstidslovgivning, har medført, for, som han siger, at vise hvor dårligt det fungerer. Han håber 
på denne måde, at regeringen og de forskellige deltagere, der er involverede i forbindelse med 
folkeskolereformen og Lov 409, kan se, hvilke problematikker der er fulgt i kølvandet på samme. 
Kasper, derimod, vælger at arbejde mere end det kræves, fordi han oplever, at det ikke er muligt at 
nå det arbejde han gerne vil nå, indenfor de fastlagte arbejdstider.  
 
Det sociale og kollegiale fællesskab mellem lærerne 
Kasper og Theis nævner flere gange under interviewet, at det sociale mellem dem og deres 
kollegaer betyder meget for dem. Theis fortæller, at han før har arbejdet på en skole, hvor det 
sociale ikke fungerede godt for ham og han har kunnet mærke en betydelig ændring fra den tidligere 
skole, til den nye arbejdsplads i Køge. Dette, fordi skolen er en mindre skole med under 300 elever, 
frem for den tidligere skole, hvor der gik 1000 elever. Derfor er det nemmere at få et mindre og 
stærkt sammenhold, ifølge Theis (Bilag 2). 
Kasper har, som han fortæller det, altid været glad for jobbet som lærer. Han er overordnet glad for 
sit job, men har været, som han selv nævner det, trist over at miste gode kollegaer, som er flyttet på 
grund af Høje-Taastrup Kommunes håndtering af reformen og Lov 409. 
 
”Det giver jo noget turbulens, når der er nogen der holder op og når folk hele tiden går og 
brokker sig. Det der med, at der er en god kollega, som man har været sammen med i mange 
år, som lige pludselig flytter - det har folk været triste over. Og så skulle der nye ind.. Det 
har givet noget uro på arbejdspladsen. Og det der med at samtaleemnet har handlet om hvor 
håbløse tingene er - altså, hvor der tidligere havde været en mere glad stemning, ik? Det 
skaber også en helt anderledes stemning på en arbejdsplads.” (Bilag 1, l. 943). 
 
Citat vidner om, at lovændringer har haft en stor betydning for det kollegiale fællesskab, som 
Kasper tillægger en stor betydning. Lovændringerne har betydet, at kolleger har forladt 
arbejdspladsen, og at der generelt har været en dårligt stemning. Lovændringerne har således været 
kilde til forandringer i lærerstaben, som har skabt utryghed.   
Også interviewet med Theis vidner om, at der har været - og til dels stadig er - uro blandt lærerne på 
hans skole. Han fremhæver, at det for ham har en særlig betydning, at han flere af læreren nu 
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vælger ikke at melde sig ind i en fagforening, fordi konflikten mellem Kommunernes 
Landsforening og Danmarks Lærerforening havde store økonomiske konsekvenser for de enkelte 
lærere. Han fortæller, at konflikten, der endte med et lockout af lærerne, forårsagede, at mange var 
nødt til at tage et tvangslån, for at kunne få tingene til at hænge sammen økonomisk, mens 
lockout’en stod på. De økonomiske konsekvenser har ført til, mener han, at er det blevet et bevidst 
valg for nogle lærere, ikke at melde sig ind i fagforeningen. Han fortæller om, at han mærker en 
splittelse blandt lærerne, som netop bunder i dette valg: 
“(...) dem der ikke er medlem af fagforeningen, det er tilladt lige at give dem et lille fur. Det har 
ikke noget med lockout’et at gøre, det er mere bare at de ikke har meldt sig ind i fagforeningen. (...) 
Jeg tror blandt andet det med lockouten skræmte nogle. Så skulle man tage tvangslånet hvis ikke 
man havde en opsparing. Jeg tror der er kommet mere liberale kræfter i lærerstablen.” (Bilag 2, 14: 
32).  
Citatet bærer vidne om, at Theis i højere grad end Kasper, har mærket den konflikt, der resulterede i 
regeringens lockout af lærerne. Kasper, der er ansat på tjenestemandsordningen, skulle under 
lockout’en fortsat gå på arbejde, modsat Theis. Theis interview vidner i sin helhed om en større 
politisk bevidsthed omkring de forandringer, som reformen og den ændrede arbejdstidslov har 
medført. Han forholder sig bl.a. kritisk til de forandringer, som reformens øgede fokus på faglighed, 
har medført, samt hvilken betydning de har for eleverne og ham selv som lærer, hvor Kasper ikke 
sætter, eller i hvert fald ikke fortæller om forandringerne set i et større politisk perspektiv. 
 
I forbindelse med Kaspers håndtering af de ændrede arbejdstider, kunne man ligeledes finde en 
problematik i, at Kasper vælger at rette opgaverne i weekenderne. Han har nemlig mulighed for at 
aflevere de rettede opgaver tilbage før hans kollegaer, hvilket betyder, at hans klasser får deres 
opgaver tilbage hurtigere, end de klasser, der har lærere, som kun retter opgaver i de timer, der er 
ment til forberedelse. Dette kunne være medvirkende til, at der ville kunne opstå splid mellem 
lærere som Kasper og de andre lærere, som vælger kun laver det arbejde, de kan nå inden for de 
fastlagte arbejdstider. Man kunne derfor mene, at Kaspers arbejdsindstilling ville kunne stille de 
andre lærere i dårligt lys. 
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Opsamling 
Kaspers håndtering af de ændrede arbejdsbetingelser, som resulterer i overarbejde, kan skabe 
problemer, da han netop på grund af overarbejdet når mere, end de kolleger, der ligesom Theis, 
vælger at holde fri, når de har fri. Endvidere har lovændringerne forårsaget en omrokering på 
lærerværelserne, hvor lærere, bl.a. på Kaspers skole, har fundet nye arbejdspladser, med bedre 
arbejdsbetingelser. Det har medført uro og dårlig stemning. Lærernes forskellige ansættelsesvilkår 
og valg eller fravalg af fagforening er endvidere medvirkende til, at der kan ske en splittelse lærerne 
imellem.  
Fagligt fokus   
En problematik som Theis pointerer, er den manglende sammenhæng mellem reformen og den 
praksis han navigerer rundt i, i hans daglige liv på skolen. Et af de tre Fælles Mål udformet fra 
regeringens side til den nye folkeskolereform lyder således: ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, 
så de bliver så dygtige, de kan.” (Uvm.dk 7). Problematikken i den del af reformen, ligger i Theis’ 
selvforståelse af, hvad der gør ham til en god lærer. Han udtaler i interviewet, at han ønsker at 
danne eleverne, og han vægter de sociale relationer langt højere, end hele tiden at skulle holde på 
den faglige facet. Det kan måske komme sig af, at den skole Theis er ansat på, blandt andet har 
fokusområder som disse: 
 ”Udvikle elevernes sociale ansvarlighed og deres evne til samarbejde. 
 Udvikle elevernes forståelse for egen og andre menneskers livssituation og kulturelle 
baggrund. 
 Tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. ” (Bilag 9).  
Dette er fokusområder, der kan anskues som betingelser for hverdagslivet på skolen i Køge. Skolen 
hvorpå Theis underviser, ser formentlig disse mål som forudsætninger for en god skoledag både for 
elever og for Theis i dette tilfælde, da han virkelig tillægger det sociale stor betydning. Han oplever 
ikke, at de betingelser er mulige at få til at stemme overens med de krav, der er sat fra regeringens 
side, og han har svært ved at se mulighederne frem for begrænsningerne. I et høringssvar mellem 
skolen hvorpå Theis arbejder og kommunen, udtaler skolen, at en vigtig faktor for at børn kan lære, 
er succesfølelsen i at være god til noget. Det er så i princippet ligegyldigt om det er hockey eller 
matematik, det er succesfølelsen der giver eleverne mod på at lære mere (Bilag 8).  
Han beretter dog, at han oplever en større frihed på skolen i Køge, frem for hans tidligere 
arbejdsplads i Høje-Taastrup, hvor det faglige var i højsædet. Theis oplevede nemlig der, at han 
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ikke havde muligheden for at handle som han ønskede. Han oplevede, at han var begrænset i og 
med, at det næsten udelukkende var det faglige der var i fokus, og alt blev målt og vejet igennem 
tests. Selvom han føler sig bedre tilpas på skolen i Køge, mener han, at det samme faglige fokus han 
oplevede i Høje-Taastrup, er blevet en del af hverdagen efter reformen. I den forbindelse udtaler 
han: ” (…) man glemmer de der ting som ikke kan måles, (…) mange kan komme ud med 7, 10, 12, 
alt det der, men de kan godt være dumme svin. Og hvor er vi så? (…) jeg vil hellere være med til at 
skabe, at danne nogen ordentlige mennesker der måske kan få 4.” (Bilag 2,l. 94-97). Dette citat 
tydeliggør Theis’ holdning til vigtigheden han tillægger de sociale kompetencer. Ud fra de 
betingelser der er givet fra regeringen, kommunen og skolen, handler Theis ud fra sin selvforståelse, 
i det omfang det er muligt. Theis oplever dog stadig en handlebegrænsning i, at han ikke kan lægge 
sit fokus i så høj grad på de sociale relationer, som han muligvis ønsker, fordi han selv, som han 
understreger, bliver målt og vurderet på elevernes karaktergennemsnit.  
I modsætning til Theis, ser Kasper mulighederne i forhold til de nye betingelser. Han fortæller i 
interviewet, at han nu har flere timer hver uge til matematikundervisning. Kasper oplever det som 
befriende, at de ikke skal stresse igennem pensum, og at der er mere tid til fordybning og anderledes 
opgaver. Kasper bekræfter, at regeringens målsætning om at gøre alle elever så dygtige som de kan 
blive, til dels bliver efterlevet, da Kasper ud fra de nye betingelser oplever et højere fagligt niveau 
fra eleverne (Bilag 1). 
 
Det er tydeligt, at Kasper og Theis har forskellige syn på hvilke handlemuligheder de nye 
betingelserne giver dem. Kasper ser mulighederne i, at eleverne bliver dygtigere og, da han oplever, 
at han med reformen har tiden til at være mere kreativ i undervisningen og ikke behøver stresse 
igennem pensum. Theis derimod ser et problem i, at der bliver fokuseret meget på det faglige, og at 
man glemmer at arbejde med det sociale, der ifølge ham også er med til at danne eleverne. Han 
mærker derfor en begrænsning i sit arbejde, da han ikke har tiden til at fokusere på det sociale, som 
han kalder sin “kæphest” (Bilag 2), men er nødt til at bruge tiden på at efterleve de krav, der er 
kommet med reformen, om at højne det faglige niveau blandt skolens elever.   
I Høje-Taastrup kommune er der dog en udtalelse der lyder således: “Høje-Taastrup Kommune har 
nået målet om at 95 % af eleverne skal inkluderes i almentilbud. Det er positivt set i et 
medmenneskeperspektiv, men har også negativ indflydelse på gennemsnittet af de faglige 
resultater.” (Høje-Taastrup Kommune Kvalitetsrapport, 2014: 5). Dette er en central, men 
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problematisk situation Kasper og hans kolleger står i. De har med reformen fået nye betingelser, de 
skal tilpasse sig fra regeringsplan, omkring det faglige niveau der skal løftes. Samtidig er et af de tre 
fælles mål også, at skabe trivsel for eleverne. På undervisningsministeriets hjemmeside står der 
fremskrevet at trivsel er en forudsætning for læring. Udtalelsen fra Høje-Taastrup kommune 
modsiger dog denne målsætning, da det sociale ifølge dem er en begrænsning for det faglige. Der er 
altså mellem regeringen og Høje-Taastrup kommune uenighed om sammenhængen mellem det 
sociale og det faglige, en balance, som særligt Theis finder det problematisk at skabe efter reformen 
i den daglige praksis. 
Theis fortæller om en elev, der har vanskeligheder i forhold til det faglige. Han vil rigtig gerne 
hjælpe eleven med at komme på rette køl, at han fortæller, at han har gjort alt han havde mulighed 
for at gøre. Han har blandt andet hentet en af sine elever i hjemmet, og taget ham med i skole, og 
ydermere spurgt ledelsen om han måtte tage eleven med i skole hver morgen, da de bor tæt på 
hinanden (Bilag 2). Dette var ikke en mulighed. I interviewet spurgte vi Theis om hvilken 
betydning han tillægger det, at kunne hjælpe en elev der kæmper fagligt. Til det svarede Theis, med 
et smil på læben, at det giver ham frustrationer, men samtidig giver ham en stor glæde, når han 
oplever at have muligheden til at handle udover det, der er forventet af ham som lærer. Theis mener, 
at han har stor frihed til at træffe egne beslutninger på sin arbejdsplads, når hans handleevne sættes 
på prøve i forhold til vanskelige elever. Ud fra Theis’ selvforståelse vil han altid handle, når han 
møder udfordringer, som ligner den han mødte med den tidligere nævnte elev. Han giver ydermere 
udtryk for, at det har stor betydning for ham at gøre en forskel (Bilag 2).  
Det interessante i Theis’ beretning ligger i problematikken omkring balancen mellem det faglige og 
det sociale. Han fortæller, at der med reformen er kommet mange tests, som han elever bliver målt 
på, og som skal sikre det faglige niveau. Det sociale, er dog også en del af de tre mål fra regeringens 
side: ”Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel 
viden og praksis.” (Uvm.dk 7). Theis fortæller, at han føler en klar begrænsning i arbejdet med det 
sociale: ”Men det har jeg ikke frihed til, fordi jeg bliver målt på hvad resultatet bliver når de går ud 
af skolen. Efter den nye reform.” (Bilag 2, l. 91). Reformens faglige fokus, med de mange test og 
målinger, skaber altså nogle betingelser, hvor der ifølge Theis ikke er tid til at efterleve disse andre 
krav om bedre trivsel blandt eleverne.  
De nye betingelser stemmer ikke helt overens med Theis’ selvforståelse. Han ønsker i højere grad 
udvidede handlemuligheder med henblik på at styrke det sociale, i stedet for at lægge al fokus på 
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det faglige. Han oplever derved, at han har begrænsede handlemuligheder, og fremhæver i den 
forbindelse, at han føler, at det er hans job der er på spil, hvis eleverne ikke kommer ud af 
folkeskolen med det faglige niveau som regeringen forventer. 
 
Problemet i at forene de nye krav, som reformen har medført med de personlige og menneskelige 
værdier, som Theis tillægger sin lærerrolle, er væsentligt - og det er netop en problematik, som 
Theis fremhæver flere gange i løbet af interviewet. Der er nogle politiske betingelser, som er de 
samme for alle lærere, og ud fra dem skal han finde mening i forhold til de selvforståelser, de 
enkelte lærere har. Samtidig skal man navigere rundt i muligheder og begrænsninger i forhold til de 
nye betingelser. Theis oplever altså helt konkret en problematik, i de høje krav som regeringen 
stiller i form af faglig og social progression, da det for Theis virker umuligt at kunne tilgodese 
begge områder med lige stort fokus. Det faglige bliver han, som før nævnt, målt på, hvorimod det 
sociale ikke kan måles og dokumenteres på samme måde. Desuden er det ikke kun hans elever, der 
bliver målt, han føler i lige så høj grad, at hans elevers gennemsnit er et det, han selv bliver mål på.  
 
“(...) problemet bliver bare, når man kommer til at høre historier om hvad de der målinger og test 
bliver brugt til, så tror jeg at så vil man mere fokusere på det efterhånden, fordi så er det jo at 
stillingen kommer til at være i første [række]…” (Bilag 2, l.118-120). 
Theis mener således, at det øgede fokus på og dokumentation af elevernes faglige progression på 
sigt vil forårsage, at man som lærer kommer til at fokusere på elevernes resultater - for ikke at miste 
sit job. Han forbinder hermed den øgede sikring, eller kontrol, af elevernes faglige progression med 
en frygt for, at hans arbejdsindsats ikke kommer til udtryk i elevernes gennemsnit af de tests, som 
undervisningsministeriet mener bærer vidne om hans arbejde.  
Desuden oplever Theis, at det øgede fokus på klassens gennemsnit forårsager, at der er mindre 
plads til at hjælpe den enkelte elev - hvad der ellers står nævnt på skolens hjemmeside, er en af 
skolens målsætninger.  
 
I folkeskolereformen er en af de nye målsætninger, at undervisningen fremover skal være 
kompetencedækket. Hermed udtrykker regeringen implicit, at det arbejde lærerne tidligere har lavet, 
når de har undervist i fag, som ikke var deres linjefag, ikke er godt nok - en problematik, som vi 
tidligere var inde på i afsnittet omkring mistillid. Theis fortæller blandt andet, at der er kommet nye 
regler efter reformen i forhold til hvilke fag han må undervise i. Før reformen havde han mulighed 
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for at undervise mere på kryds og tværs af fag, som han ikke havde haft som linjefag på 
læreruddannelsen. Regeringen melder efter reformen denne meddelelse ud: ”Alle lærere skal senest 
i 2020 have undervisningskompetence – svarende til linjefag – i de fag, de underviser i. Der er afsat 
i alt 1 milliard kroner i perioden 2014-2020 til styrket efteruddannelse. Fordi mere tid sammen med 
dygtige lærere giver dygtige elever.” (Uvm.dk 6). Man kan mene, at det ikke er urimeligt, at lærerne 
skal have kompetencerne til det de underviser i. Blandt andet fortæller Theis, at han på sin gamle 
skole skulle undervise i idræt, hvor han følte sig fejlcastet (Bilag 2). Han underviser nu kun i de fag, 
som han føler, matcher hans kompetencer. Kravet om kompetencedækning har således været kilde 
til stor forandring for lærerne, idet de kun må undervise i fag de har kompetencer til at undervise i. 
 
Opsamling 
I den foregående analysedel fremskrives Theis’ og Kaspers forskellige syn på hvad en lærerrolle 
består i. Theis tillægger det sociale en stor værdi, da han hellere vil danne sine elever, frem for kun 
at fokusere på deres faglige formåen. Han problematiserer, at regeringen måler og tester ham og 
hans kollegaer på baggrund af elevernes faglige niveau, og fremhæver yderligere, at dette bevirker, 
at det sociale aspekt får en forringet opmærksomhed. Endvidere problematiserer han, at der er klare 
retningslinjer, i form af karaktergennemsnit, for, hvordan det faglige niveau blandt eleverne bliver 
målt, hvorimod det er op til den enkelte kommune og skole, hvordan de vil måle det sociale og 
elevernes trivsel. Det faglige fokus kolliderer endvidere med Theis selvforståelse. Kasper ser 
derimod muligheden for at uddanne dygtigere elever, i og med han har flere timer til og undervise 
dem i.  
Endvidere forårsager det nye krav om kompetencedækning, at lærerne nu kun må undervise i de 
fag, som de er uddannede i. 
 
Diskussion 
Et fagligt løft - for hvis skyld? 
I analysen af vores interviews blev det tydeligt, at et gennemgående tema i både regeringens 
skolereform og i de kommunale og lokale målsætninger, er ambitionen om, at det faglige niveau 
skal højnes blandt de danske folkeskoleelever. Det blev tydeligt, at lærerne ligeledes er påvirkede af 
reformens fagligt orienterede målsætninger, og at særligt Theis føler en begrænsning i hvad han 
forstår ved uddannelse, eller dannelse, af eleverne, både tids- og indholdsmæssigt. Reformens fokus 
er primært et fagligt løft af eleverne, men et fagligt løft for hvis skyld? 
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Vi skrev tidligere, at det i forbindelse med reformens offentlige adgang til kvalitetsrapporterne, kan 
diskuteres, om der er en sammenhæng mellem skolernes faglige niveau, den offentlige 
tilgængelighed til kvalitetsrapporterne, distriktsskolernes attraktivitet og overlevelse og de tilbud de 
enkelte skoler kan stille med. I det følgende afsnit vil vi derfor diskutere, hvad intentionen med 
kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet har været fra regeringens side, om det 
fungerer efter hensigten, eller om systemet har haft andre utilsigtede virkninger. 
For at kunne diskutere dette, vil vi åbne diskussionen med at genopfriske, hvad regeringens 
intention med kvalitetsrapporterne og ledelsessystemet oprindeligt har været. Ledelsessystemet er 
som bekendt den database, hvor samtlige skolers kvalitetsrapporter bliver lagt op. Regeringen har i 
skolereformen formuleret, at kvalitetsrapporterne er tænkt som et ”mål- og resultatstyringsværktøj, 
der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau”. 
Endvidere står der, at rapporten skal fungere som udgangspunkt for ”lokal dialog og 
kvalitetsudvikling” (Uvm.dk 3). På uddannelsesstatistik.dk erfarede vi, at ”Det primære formål med 
LIS er at understøtte kommunernes arbejde med Kvalitetsrapport 2.0.” (Uddannelsesstatistik.dk).  
Kvalitetsrapporten og ledelsesinformationssystemet fremstilles hermed som en kommunal ’hjælp til 
selvhjælp’, hvor det er muligt for kommunerne at sammenholde dens resultater med både 
resultatindikatorer og med andre kommuner og skoler. 
Det fremgik af Høje-Taastrups kvalitetsrapport, at kommunen havde en regressiv faglig udvikling i 
matematik i forhold til de resultatindikatorer, som ledelsesinformationssystemet opstiller. 
Kommunen fremhæver i deres kvalitetsrapport, at de på baggrund af en synliggørelse af denne 
udvikling, har valgt at fokusere på kompetencedækning af undervisningen. Denne udvikling og 
efterfølgende erkendelse af, at der, for at kunne matche resultatindikatorerne, må lægges en ekstra 
indsats indenfor matematik, var muligvis ikke blevet tydeliggjort på samme måde, hvis det ikke 
havde været for kvalitetsrapporten og ledelsesinformationssystemet. På den måde kan mene, at 
kvalitetsrapporterne virker efter hensigten, idet regeringen sikrer, at skolerne får implementeret og 
efterlevet reformens krav om elevernes faglige progression. Man kan således tale om en øget 
kontrol af skolerne. 
Men hvis det er intentionen med kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet, at det 
”primært” skal fungere som en kommunal hjælp til selvhjælp, hvorfor så lade systemet være 
tilgængeligt for offentligheden, og ikke blot tilgængeligt for regeringen, kommunerne og eventuelt 
skolelederne? 
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Desuden finder vi det interessant at, regeringens skriver, at det primære formål med 
ledelsesinformationssystemet er at understøtte kommunernes arbejde med kvalitetsrapporterne. 
Hvis ledelsesinformationssystemet har et ”primært formål”, hvilke andre formål tjener systemet så? 
Vi mener, at det igennem vores projekt er blevet tydeligt, at der med den offentlige adgang til 
kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet, er blevet skabt et forum, som danner 
grundlag for en rangdeling af skolerne. Den rangdeling vi mener finder sted, er som bekendt 
primært baseret på skolernes 9. klasses gennemsnit. Det kan, og er blevet problematiseret, om det er 
muligt at vurdere en skole på baggrund af deres 9. klasses gennemsnit. Det er dog fortsat det 
primære vurderingsgrundlag, selvom regeringen har indført den socioøkonomiske reference, samt 
gjort det muligt for skolerne at fremhæve resultater fra andre klassetrin end 9. 
Høje-Taastrup kommune drager, i deres kvalitetsrapport, denne rangdeling af skolerne frem som en 
kendsgerning, og det fremgår ligeledes i høringssvaret fra Theis skole til Køge kommune, omkring 
skoleudflugter, rejser m.m., at der er en skærpet konkurrenceorienteret bevidsthed om, at der er en 
sammenhæng mellem hvad distriktsskolen kan tilbyde eleverne i forhold til privatskolerne. Dette 
vidner bl.a. høringssvaret om, idet der som bekendt bliver skrevet om ”konkurrenceparametre”. 
Med en rangdeling af skolerne bliver det, som vi også tidligere beskrev, muligt for forældre og 
undervisere at vurdere, hvilke skoler, der klarer sig bedst – og dermed er mest attraktive. Hvis en 
skoles attraktivitet primært står og falder med et 9. klasses gennemsnit, hvad sker der så, hvis 
skolen, af en eller anden årsag, ikke formår at leve op til kravet om faglig progression et eller flere 
år i træk? 
Man kunne forestille sig, at et dalene 9. klasses gennemsnit ville forårsage, at forældre ville finde 
skolen mindre attraktiv, og at mange forældre derfor ville vælge en skole, der ifølge 
kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet klarer sig bedre. Ligeledes kan man forestille 
sig det samme senarie udspille sig i undervisernes valg af arbejdsplads. Hvis forældre på baggrund 
af kommunernes kvalitetsrapporter begynder at sortere i skolerne, bliver det hurtigt vanskeligt for 
en skole, der ikke kan dokumentere faglig progression, at tiltrække elever fra ressourcestærke 
familier – som Høje-Taastrup Kommune også påpeger. Derfor kan man mene, at en regressiv faglig 
udvikling blandt eleverne på en skole have en selvforstærkende effekt – og ligeledes kan en 
progressiv faglig udvikling blandt eleverne have samme selvforstærkende effekt. Dette kan have 
betydning, ikke blot for skolerne og dennes ansatte, men også for kommunen. 
Tidligere i afsnittet om Theis skole, fremgik det, at en dokumentation om en dalende 
elevtilstrømning til skolen blev brugt som politisk argument for at lukke skolen. Hvis dette 
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argument er typisk i forbindelse med beslutninger om skolelukninger, kan det pludseligt få store 
konsekvenser for en skole, hvis elevtilstrømningen skulle være dalende – eller som i Theis skoles 
tilfælde, blot tegne til at være det. Som vi beskrev ovenover kunne et dalende fagligt niveau på 
skolen have en selvforstærkende effekt, og som en naturlig konsekvens heraf, ville man kunne 
forudse en dalende elevtilstrømning til skolen. 
Man kan således mene, at der med den offentlige tilgængelighed til kvalitetsrapporterne og 
ledelsesinformationssystemet er blevet skubbet gang i en udvikling, der kan resultere 
skolelukninger af de danske distriktsskoler, der ikke klarer at leve op til regeringens krav om faglig 
progression.  
Som Høje-Taastrup fremhævede i deres kvalitetsrapport, lå der endvidere som følge af den nye 
reform en udfordring for distriktsskolerne i, at flere og flere ressourcestærke familier vælger 
privatskolerne frem for distriktsskolerne. Hvis dette er en tendens, der gør sig gældende i flere 
kommuner, hvilket meget tyder på, er privatskolernes stigende popularitet også en af de nye 
betingelser, der er med til at sætte rammerne for kommunernes forvaltning af folkeskolerne. Her 
spiller igen kommunernes kvalitetsrapporter og ledelsesinformationssystem en rolle, og danner igen 
grobund for en udvikling, der på sigt kan skabe et markant klasseskel mellem danske 
folkeskoleelever. 
Fungerer kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet så efter hensigten? Hvis det er 
regeringens primære hensigt, at de enkelte kommuner skal anvende redskaberne i forbindelse med 
at højne det faglige niveau blandt eleverne, har regeringen med kvalitetsrapporterne og 
ledelsesinformationssystemet i høj grad skabt nogle betingelser, som gør det bydende nødvendigt 
for skolerne at højne det faglige niveau. Og ikke bare nødvendigt – det bliver i yderste konsekvens 
et spørgsmål om de enkelte skolers overlevelse. Man kan derfor mene, at kvalitetsrapporterne og 
ledelsesinformationssystemet virker efter hensigten, men på nogle præmisser, som er baseret på 
kontrol og frygt for at falde igennem, og som man kan mene, skubber gang i en udvikling, som på 
sigt kan føre til skolelukninger og klasseskel mellem danske folkeskoleelever. På baggrund af dette 
mener vi, at det er relevant at spørge: Et fagligt løft - for hvis skyld? 
Elevernes faglige niveau får med den offentlige adgang til kvalitetsrapporterne og 
ledelsesinformationssystemet en anden betydning, så den enkelte elevs karakter ikke kun får 
betydning for eleven selv, men kommer til at indgå i et større politisk sammenhæng, hvor elevens 
karakter får en afgørende betydning for både læreren, for skolen og for kommunen. 
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Det bliver tydeligt i vores analyse, at Theis er bevidst omkring nogle af de udviklinger, som de 
politiske forandringer er med til at sætte i gang. Han fremhæver særligt det problem, at eleverne 
skal måles, deres faglighed dokumenteres og at dette er svært at forene med hans forestilling om, at 
eleverne har brug for at lære andre ting i folkeskolen, end pensum. Vi mener, at han rammer ind i en 
spændende diskussion, hvor man kan stille spørgsmålet: Hvad er i grunden folkeskolens opgave? 
Læser man den nye folkeskolereform får man det indtryk, at regeringen sigter efter at gøre 
folkeskolen til et sted, hvor danske skoleelever primært bliver fagligt dygtige – og hvor trivslen er 
sat på dagsordenen som en nødvendig forudsætning for den faglige udvikling. Det er dog 
paradoksalt, at en teoretisk sammentænkning af trivsel og faglighed i praksis resulterer i, at lærere 
som Theis ender med berette om trivsel og faglighed som to skarpt adskilte ting. Theis, som 
advokerer for en mere alsidig dannelse af eleverne, hvor han særligt vægter det sociale, mener, at 
regeringens målsætning er problematisk, da karaktergivningen og gennemsnittene fjerne fokus fra 
det, der i virkeligheden er vigtigt – hvordan man som lærer hjælper eleverne til at blive ordentlige 
mennesker. Også Høje-Taastrup kommune finder det svært at forene målsætningen om at elevernes 
skal deltage i sociale sammenhænge med målsætningen om et højnet fagligt niveau, og Theis’ skole 
skriver tillige i et høringssvar, at det, der fremmer børnenes lærelyst er, at de er dygtige til noget – 
uanset om det er fagligt eller i helt andre henseender. 
Det er svært at være uenig med regeringen i, at trivsel er en forudsætning for et højere fagligt 
niveau blandt eleverne. Det er også svært at være uenig med Theis i, at der er andre ting i livet, der 
er vigtige at lære for eleverne, end pensum. Theis skoles bemærkning om, at det, der giver børn 
mod på at lære mere, er, at de er dygtige til noget, også selvom det ikke er fagligt, også svær at 
argumentere imod. Sætter vi denne iagttagelse i relation med det vi har erfaret igennem analysen, 
bliver det tydeligt, hvad budskabet må være; vi har, på baggrund af en forståelse for lærernes 
daglige praksis, erfaret, at det er problematisk at få de to lovændringer til at spille sammen og gå op 
i en højere enhed. Og her skal man huske på, at vi end ikke har medregnet inklusionsloven, krav om 
digitalisering, etablering af samarbejder i skolens lokalmiljø og andre tiltag, som skolen har måtte 
forholde sig til de seneste år. 
Hovedpointen er, at balancen mellem det faglige og det sociale, hvis man overhovedet kan adskille 
de to ting, bliver forstået og håndteret forskelligt, tillagt forskellig værdi og betydning, alt afhængigt 
af om man spørger politikerne, kommunen, skolerne eller lærerne. Af samme årsag vil der komme 
fire forskellige svar på det spørgsmål vi stillede tidligere om, hvad der i grunden er folkeskolens 
opgave – og sikkert endnu flere, hvis vi spurgte forældre, elever etc. Man kunne ligeledes spørge 
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ind til lærernes arbejde: Hvad består lærernes arbejde egentlig i? Her ville man igen få flere 
forskellige svar, alt afhængigt af hvem man spurgte – og sådan kunne vi spørge ind til samtlige 
problematikker vi har fundet frem til i dette projekt. Det er her, den egentlige og overordnede 
problematik ligger, som resulterer i samtlige problematikker, vi har analyseret os frem til. 
Når det er slået fast, bliver det væsentlig at stille endnu nogle spørgsmål. For hvilken betydning har 
det så, at de forskellige deltagere og praktikere har forskellige og ofte modsatrettede opfattelser af, 
hvad der er vigtigt at fokusere på i lærernes daglige praksis? Hvilken betydning har det, at lærerne 
oplever og til dagligt må håndtere og de dilemmaer de har givet os indblik i? Kan det have en 
negativ påvirkning på den mening de finder i deres arbejde, den glæde de mærker ved at undervise? 
Måske har Theis’ skole fat i noget væsentligt, når de i et høringssvar skriver, at de på længere sigt 
frygter, at lærerne mister ”gnisten” for deres arbejde, samt at undervisningsarbejdet bliver 
monotont. Kaspers beretning om, at han kører parallelforløb i fire 7.klasser hvor han underviser på 
samme måde i samme materiale, vidner heller ikke om hverken varieret og anderledes 
undervisning, eller om fokus på den enkelte elevs behov – begge dele områder, som lærerne ifølge 
skolereformen burde lægge vægt på; igen rammer vi ind i en af de problematikker, vi også tidligere 
har været inde på. 
Man kan mene, at de forskellige og modsatrettede opfattelser, som vi igennem projektet har 
fremhævet resulterer i en række problematikker for lærerne i deres daglige praksis, bunder i et 
uligevægtigt forhold mellem de forskellige deltagere og praktikere. Regeringens lovændringer, som 
man kan argumentere for sker på et teoretisk plan, blev næppe truffet på baggrund af en 
konsultation med praktikkerne, de danske folkeskolelærere. 
Opsamling 
Vi mener, at der er en tydelig sammenhæng mellem den offentlige tilgængelighed til 
kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet, den øgede konkurrenceorienterede 
bevidsthed mellem distriktsskolerne og privatskolerne, vigtigheden af 9. klassernes gennemsnit på 
de enkelte skoler, og gennemsnittets betydning både for skolernes ansatte og for skolernes 
overlevelse. Med den offentlige adgang til kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet, 
har lærernes arbejde med eleverne ikke blot fået nye betingelser, men også en ny betydning, idet 
den enkelte elevs karakter ikke kun får betydning for eleven selv, men kommer til at indgå i et 
større politisk sammenhæng, hvor elevens karakter får en afgørende betydning for både læreren, for 
skolen og for kommunen. Kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet fungerer således 
ikke blot som et kommunalt mål- og styringsredskab, men også som et styringsredskab for 
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regeringen, så de sikrer sig, at kommunerne får implementeret den nye folkeskolereform og lever op 
til regeringens mål om faglig progression blandt danske folkeskoleelever. 
Desuden finder vi, at folkeskolereformen og Lov 409 har skabt nogle ændrede betingelser for 
lærere, skoler og kommuner, som resulterer i forskellige og modsatrettede opfattelser bl.a. af hvad 
der er væsentligt for eleverne at lære i deres skoletid, hvad arbejdet som underviser indebærer etc. 
Opfattelser, som vi igennem projektet har fremhævet resulterer i en række problematikker for 
lærerne i deres daglige praksis, som kan få betydning for den arbejdsglæde og den mening, lærerne 
finder ved deres arbejde. 
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Konklusion 
Efter en redegørelse og analyse af regeringens lovændringer, af kommunernes og skolernes 
forståelse og håndtering af samme, samt et indblik i lærernes daglige praksis, vil vi vende tilbage til 
projektets problemformulering. Problemformuleringen lød: 
 
På hvilke måder kan de samfundsmæssige og politiske forandringer, der udspringer af 
folkeskolereformen og arbejdstidslovgivningen, få betydning for den enkelte skolelærer, og hvilke 
problematikker oplever læreren i denne forbindelse? 
 
På baggrund af vores projekt kan vi overordnet konkludere, at de ændringer der er kommet med 
folkeskolereformen og arbejdstidsloven har fået betydning for den enkelte skolelærer på måder, der 
både indgår i en større politisk sammenhæng, og som udmønter sig i konkrete problematikker i 
lærernes daglige praksis. 
 
Vi kan konkludere, at kvalitetsrapporterne og ledelsesinformationssystemet ikke blot fungerer som 
et kommunalt mål- og styringsredskab, men også som et styringsredskab for regeringen, hvor de 
kan kontrollere, at kommunerne får implementeret den nye folkeskolereform og lever op til 
regeringens mål om faglig progression blandt danske folkeskoleelever. 
 
Vi kan konkludere, at regeringen med den nye folkeskolereform har åbnet op for en offentlig 
tilgængelighed til kommunernes kvalitetsrapporter, som har medført følgende: 
1. En bevidsthed i kommuner og op skolerne om, at kvalitetsrapporterne danner grundlag for 
en rangdeling af skolerne, som primært sker på baggrund af 9.klassernes gennemsnit. 
2. Deraf et øget fokus på elevernes faglige formåen i kommunerne og på de enkelte skoler.  
3. 9. klassernes gennemsnit fået en ny og særdeles vigtig betydning kommunerne, de enkelte 
skoler og lærerne. 
4. En faldende faglig progression blandt eleverne på en skole, målt på 9. klassernes 
gennemsnit, kan have en selvforstærkende effekt, som i yderste konsekvens kan have 
betydning for de enkelte skolers overlevelse. 
5. Den nye betydning af 9.klassernes gennemsnit forårsager en øget konkurrenceorienteret 
bevidsthed mellem distriktsskolerne og privatskolerne. 
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Vi kan endvidere konkludere, at folkeskolereformen og den ændrede arbejdstidlovgivning har skabt 
nogle nye betingelser for lærere, skoler og kommuner, som resulterer i forskellige og modsatrettede 
opfattelser blandt deltagere og praktikere. De forskellige og modsatrettede opfattelser udmønter sig 
i en række problematikker, som vi igennem interviewene med lærerne Theis og Kasper, har fået 
indblik i: 
1. Regeringens krav om en varieret undervisning med fokus på den enkelte elevs behov ikke 
kan forenes med den nye arbejdstidslovgivning. Den begrænsede arbejdstid resulterer i, at 
Kasper tilrettelægger den samme undervisning for 4 7.klasser. 
2. Regeringens krav om tværfagligt arbejde ikke er muligt for Theis at finde tid til at planlægge 
inden for de fastlagte arbejdstider. Skal det tværfaglige arbejde planlægges, må han, ligesom 
sine kolleger, forlade en undervisningstime for at tage til møde. 
3. Ifølge Kasper oplever lærerne den nye arbejdstidslovgivning som en skærpet kontrol af 
deres arbejde og som et udtryk for, at deres tidligere arbejde ikke var godt nok. Regeringens 
mål om kompetencedækning af lærerne bidrager til dette. 
4. Ifølge Theis er der med reformen er kommet en øget skepsis mod lærerne fra forældrenes 
side. 
5. I forbindelse med de fleksible forberedelsestimer, lærerne selv skal administrere, 
problematiserer begge lærere, at de er i tvivl om hvornår de reelt arbejder, og hvornår de 
ikke gør. Forberedelsestiden, og dermed deres samlede arbejdstid, kommer til at bero på et 
skøn hos den enkelte lærer.  
6. Både Theis og Kasper oplever det som et problem, at der med reformen af flere årsager er 
opstået en splittelse af lærerstaben. Begge lærere opdeler deres kolleger i to grupperinger. Vi 
mener, at Theis og Kasper tilhører hver sin gruppe. Begge lærergrupper indordner sig under 
de ændrede arbejdsbetingelser, og oplever, at det ikke er muligt at nå til bunds i 
arbejdsopgaverne inden for de fastlagte arbejdstider. Den ene lærergruppe arbejder, som 
Kasper, mere end det kræves af dem, den anden gruppe vælger, som Theis, at overholde 
arbejdstiderne til punkt og prikke. Kasper arbejder over for at bevare sin integritet, Theis 
overholder arbejdstiderne for at understrege problematikken i, at det ikke er muligt at nå til 
bunds i arbejdsopgaverne inden for de fastlagte arbejdstider. 
7. Desuden kan konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening 
ifølge Theis stadig forårsage splid i lærergruppen.  
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8. Begge lærere beretter om, at det er umuligt at levere et tilfredsstillende stykke arbejde, hvis 
de skal overholde den nye arbejdstidslovgivning. Det resulterer i, at lærere kommer 
uforberedte på arbejde. 
9. Lærerne oplever en uoverensstemmelse mellem de nye betingelser, som reformen og den 
reviderede arbejdstidslov har medført, og deres selvopfattelser, værdier og forestillinger om 
lærerarbejdet. 
10. De ændrede arbejdsbetingelser, der er kommet som følge af den ændrede arbejdstidslov har 
medført, at mange lærere på Kaspers arbejdsplads har søgt væk. Ændring i lærerstaben 
skaber uro og utryghed. 
11. Theis oplever, at det er svært at skabe en fornuftig balance mellem det sociale og det faglige. 
Han problematiserer, at regeringens krav om øget trivsel blandt eleverne er umuligt at 
fokusere på, pga. det øgede fokus på eleverne faglige niveau. Derfor sker en adskillelse 
mellem faglighed og trivsel, som ikke er intenderet. 
12. Theis oplever en problematik i, at alt skal måles og vejes. Han frygter at han i yderste 
konsekvens kan miste sin stilling, hvis hans elever ikke klarer det godt.  
 
Vi kan ydermere konkludere, at Kasper mener, at den længere skoledag fører til et højere fagligt 
niveau blandt elevernes.  
 
Afslutningsvist kan vi konkludere, at vi på baggrund af lærernes udtalelser har fået øje på en række 
problematikker, der knytter sig til de ændrede betingelser i lærernes daglige praksis. 
Problematikker, der kan få få betydning for den arbejdsglæde og den mening, lærerne finder ved 
deres arbejde.  
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Perspektivering 
Inklusion og eksklusion 
 
Efter ovenstående analyse, diskussion og konklusion, synes vi det kunne være spændende at 
inddrage mere fra Helene Ratners, bog ’Inklusion - dilemmaer i organisation, profession og 
praksis’. Hun skriver blandt andet om aktør netværks teorien. Det går i store træk ud på at aktører 
kan være alt fra mennesker, sprog, teknologi og i vores projekts relation: den nye folkeskolereform 
samt Lov 409. Det eneste krav der stilles for at opnå aktørstatus er, at det skal være et fænomen der 
gør en forskel, eller ændre på nogle strukturer. Netværk skal forstås som forbindelsen mellem 
aktørerne, og netværket ændrer sig når nye aktører kommer til. (Ratner, 2013) 
Reformen og Lov 409 bisidder aktørstatus, og netværket i vores projekt kan overføres til den danske 
folkeskole. Der har før været aktører, der gik ind og justerede på, hvordan netværket skulle have 
sine strukturer, dette i forhold til, at den danske folkeskole har fulgt læreplaner, retningslinjer og 
konkrete forventninger til pensum udformet af undervisningsministeriet. Nu er reformen og Lov 
409 de ’nye’ aktører som er kommet til af en grund: netværket før reformen og Lov 409 var 
svækket, da undersøgelser viste at de danske skoleelever ikke kom ud af folkeskolen med de 
forventede resultater, samt en stor procentdel bestod slet ikke afgangseksamen fra folkeskolen. Det 
er et problem regeringen var nødt til at tage stilling til og finde en løsning på, hvilket var reformen 
og Lov 409 (Bilag 4).  
For at genoprette netværket blev aktørernes rolle, at implementere disse tre målsætninger for den 
danske folkeskole: 
  
 ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. 
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis.”(Uvm.dk 3). 
 
Som tidligere diskuteret har Theis og Kasper meget forskellige syn på, hvad den vigtigste 
’lærerrolle’ er. Reformen og Lov 409 bliver implementeret meget forskelligt rundt omkring i 
kommunerne. Theis går op i dannelsen og de sociale relationer, hvor Kasper ser mulighederne i, at 
undervise eleverne så de bliver så dygtige de kan. De udtaler begge, at lidt fleksibilitet i forhold til 
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Lov 409 vil nå lang vej. Det giver mere frihed, hvilket leder til større arbejdsglæde både for Theis 
og Kasper. Det interessante er så diskussionen om inklusion og eksklusion.  Man prøver fra 
regeringens side at inkludere alle børn, så alle er på samme faglige niveau uanset social baggrund, 
men ender man i virkeligheden med at ekskludere en masse lærere som ikke har nogen indflydelse 
på de beslutninger der har så stor betydning for deres handlemuligheder og daglige hverdagsliv? De 
bliver eksluderet i og med de føler der bliver stillet spørgsmålstegn og sat øget kontrol op, i forhold 
til måden de arbejder på. Der er ydermere mulighed for at ekskludere de elever, der vil føle sig 
begrænset i og med det faglige løft er i højsædet, og det er ikke sikkert de oplever, at der er plads til 
faglig usikkerhed. 
Regeringen prøver at inkludere alle, så de alle har samme betingelser, men sådan er det ikke i 
praksis. Både Theis og Kasper, danner nemlig deres egne muligheder og begrænsninger ud fra deres 
fælles betingelser. Kasper nævner, at der i forbindelse med de nye arbejdsrum, som fulgte med 
reformens nye tiltag, var lidt udfordringer. Da de nye aktører prøvede at ændre netværket, og 
inkludere alle i det, var der en eksklusion i forhold til at Kasper og hans kollegaer ikke havde noget 
sted, at sidde og forberede sig, selvom de ifølge Lov 409 skulle blive på skolen og forberede sig 
frem for at gøre det derhjemme. Det ekskuderede altså alle de lærere der havde svært ved at sidde 
og forberede sig i et støjende niveau på lærerværelset eksempelvis.  
Havde vi haft mere tid til dette projekt, kunne vi have arbejdet meget mere i dybden med aktør-
netværks teorien. Det er en teori der især ville gøre sig gældende, havde vi inddraget elevernes 
perspektiv på problematikkerne ved reformen og Lov 409. Elevernes perspektiv på denne 
problematik, havde også været utrolig interessant at få med, da det jo i bund og grund er for 
elevernes skyld, at alle disse ændringer er kommet til, netop så de kan sendes videre ud i samfundet, 
med en fyldt bagage både hvad angår højt fagligt niveau samt sociale kompetencer.  
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